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DOELSTELLING EN OMVANG VAN DIE STUDIE 
Winkler het reeds in 1944 verwys na die leemtes wat daar 
bestaan in kennis omtrent die invloed "\vat klimaatsfaktore 
uitoefen op die wingerdstok en sy produkte. In Suid-
Afrika, soos ook elders, is verskeie van die probleme in 
bogenoemde verband vandag nog nie opgeklaar nie en daarom 
is die huidige studie onderneem met betrekking tot een van 
die fasette van hierdie.probleem, naamlik"die verwantskap 
wat daar bestaan tussen klimaat en die gehalte en karakter 
van wyndruiwe. 
Die doel van die studie was om die moontlikheid te onder-
soek om die wynbouareas van Suidwes-Kaapland agronomies en 
klimatologies te evalueer en in te deel volgens wynpoten-
siaal op so 9n wyse dat soortgelyke areas geeien en saam-
gegroepeer kan word. Dit is bekend dat wyngeaardheid direk 
verband hou met s?mestelling van die druiwe en daarom kan 
Rankine en medewerkers (1971) met reg verklaar: "It still 
remains true that the quality of a wine is very largely de-
termined or at least limited by the quality of the grapes 
f'rom which it is made". Daar is dan ook inderdaad gepoog 
om in hierdie studie 9n indelingskriterium te gebruik wat 
druif'kwaliteit en -samestelling voorop stelo 
1n Indeling soos die waarna hierbo verwys is, kan nie sommer 
blindelings deur 1n mens gemaak word nie, maar daar moet 
prim~r gelet word op verskille in druif'samestelling by die-
self'de cultivars uit verskillende areas en vervolgens na 
die f'aktor of' f'aktore gesoek word wat vir die verskille 
verantwoordelik is. Druif'efenskappe wat 'n invloed het 




die chemiese samestelling, naamlik geur- en aromastowwe, 
suikerinhoud, suurgehalte, kleurpigmentinhoud en tanniene, 
asook die verhoudings waarin hierdie substanse voorkom. 
Teen die agtergrond van die voorafgaande oorwegings is 
daar 1n grondige literatuurstudie gemaak om te probeer 
vasstel wat die belangrikste faktore is wat die lewens-
verrigtinge van die druifstok en die samestelling van sy 
drui we b epaal. As gevolg van die literatuurstudie is 
1n temperatuurindeling, die kriteria waarvan die aantal 
graaddae bo 1n basistemperatuur van 10° .C (50° F) wat 
gedurende die groeiseisoen akkumuleer was, gekies. 
Hierdie kriteria is gebruik in 1 n poging om Suidwes-
Kaapland in streke in te deel volgens hul geskiktheid 
vir die produksie van verskillende wyntipes. Om die 
geldigheid van die indeling wat gemaak is, te evalueer, 
is 'n situasieraming met betrekking tot wynpotensiaal 
van verskillende areas, rondom die menings van wyndes-
I 
kundiges gekonstrueer en vergelyk met die resultate wat 
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In die literatuur is daar baie verwysings na die effek wat 
verskillende klimaatsfaktore uitoefen op die groei, ontwik-
keling en samestelling van die wingerdstok en sy druiwe. 
Literatuur wat in die verband opgespoor kon word, word ver-
volgens saamgevat: 
1. ALGEMENE KLIMAATSVEREISTES VAN DIE WINGERDSTOK 
Daar word in die literatuur veral verwys na die mi-
nimum temperatuurbehoefte van die wingerdstok. 
Winkler en Williams (1939) het bepaal dat die hitte 
benodig vanaf volblom om Tokaydruiwe optimaal te laat 
0 
ryp word 2 260 graaddae bo 50 F basistemperatuur is. 
Winkler (1948) het later ook die hittebehoefte vir an-
der cultivars bepaal en het toe onderlinge verskille 
vasgesteL, t.erselfdertyd het hy ook gevind dat die be-
hoefte van 'n spesifieke cultivar altyd benaderd die-
selfde bly, ongeag die jaar of area waarin die druiwe 
ryp word. 
Prescott (1969) konstateer dat die sogenaamde "koue 
limiet" vir die verbouing van Vitis vinifera voorkom 
waar die gemiddelde temperatuur van die warmste maand 
-,n minimum van 18,7° Cis en ten minste ses maande 
van die jaar gemiddelde temperature bokant 0° C het. 
Candolle ( aangehaal deur Prescott, 1969) het reeds so 
vroeg as 1855 gebruik gemaak van die hittesommasie-
konsep toe hy die hittebehoefte vir 1 n wingerdstok om 
van bot tot volrypheid te ontwikkel op 2 900 graaddae 





berekening van die gemiddelde temperature is daar in 
hierdie geval gebruik gemaak van temperatuursgegewens 
wat verkry is van 'n swartbaltermometer wat aan son-
lig blootgestel is. Bogenoemde is veralgemeende 
norme wat aansienlik kan varieer met cultivar en om-
gewingstoestandeo De Gasparin (aangehaal deur Pres-
cott, 1969) het byvoorbeeld druifcultivars in sewe 
groepe ingedeel op grond van hul hittebehoeftes. 
Kliewer en medewerkers (1967) het gevind dat die tern-
peratuurregime waarbinne druiwe ontwikkel die hoe-
veelheid hitte wat benodig word om die druiwe tot ryp-
heid te bring, sterk beinvloed. In 'n eksperiment 
waar stokke met plastiekmateriaal wat 70% van die di-
rekte sonlig uitgesluit het, bedek is, het die druiwe 
van een tot vyf weke later ryp geword, maar is 16% 
tot 20% minder kaloriee daarvoor benodig. In latere 
navorsing het Kliewer (1968) en Kliewer en Torres (1972) 
bevestiging vir hierdie resultate verkry toe hulle die 
ontwikkeling van veldplante vergelyk het met die van 
plante wat onder beheerde en laer temperatuurs- en 
ligtoestande ontwikkel het. As moontlike redes waar-
om hitte-energie by baie hoe temperature en lae lug-
vogtoestande minder effektief benut word, word verwys 
daarna dat ensieme en chlorofil onder sulke toestande 
vinniger afgebreek as gesintetiseer word, vogspanning 
in die blare ontstaan en translokasie van fotosintate 
na opbergsentrums gestrem wordo 
Hanckel (1954) beklemtoon die belangrikheid daarvan 
dat die wingerdstok vir twee tot drie maande per jaar 
in rus sal gaan en konstateer dat 1 n gemiddelde daag-




Alhoewel die wingerdstok selfs nog onder tropiese kli-
maatstoestande sal groei, wys Winkler (1962) tereg daar-
op dat daar in die geval van meeste cultivars nie gereken 
kan word op goeie produksie of kwaliteit onder sulke ega-
lige hoe temperatuurs- en lugvogtoestande nie. 
Soos all_e landbougewasse stel die druifstok ook sekere 
vereistes aan grondvog. Volgens Winkler (1962) benodig 
kommersiele wingerdein Kalifornie tussen 4oo en 1 4oo mm 
plantbeskikbare vog gedurende die groeiseisoen vir maksi-
male groei en produksie, afhangende van faktore soos 
grond, klimaat, cultivar en verbouingspraktyke. Indien 
die hele wortelsone van die wingerdstok tot bo die versa-
digingspunt gevul sou wees met water vir 'n periode langer 
as ongeveer twee weke gedurende die groeiseisoen, sal die 
wortels terugsterf as gevolg van suurstofgebrek. Wingerd-
verbouing sal dus onder sulke omstandighede onmoontlik 
wees. Volgens Van der Westhuizen (1972) sal uitdroging 
van die grond gedurende die rusperiode lei tot beskadi-
ging van die stokke. 
Daar sal later in meer besonderhede verwys word na die 
vereistes wat aan sonligstraling gestel word, beide wat 
duur en intensiteit betref. 
2. INVLOED VAN KLIMAATSFAKTORE OP DIE FISIOLOGIE VAN 
DIE WINGERDSTOK 
2ol Fotosintese 
Honda en Okazaki (1965) het die effek van tempera-
tuur op fotosintese-snelheid by vyf verskillende 
Vitis vinifera-cultivars nagega~n. Fotosintese-
. 0 0 0 
snelhede is gemeet by 23 C, 18 C en 33 C en 
eersgenoemde het geblyk die gunstigste te wees vir 




Kobayashi en medewerkers (1965) het 1 n gemiddelde 
0 dagtemperatuur van 20 C as die optimale temperatuur 
bepaal vir f'otosintese. Hierdie gevolgtrekking het 
voortgevloei uit metings van die sogenaamde sk}~bare 
f'otosintese in die blare van jong potplante sowel as 
veldplante met behulp van die 11 Ganong 2 s Punch"-metode. 
Kreidemann en Smart ( 1971) het die co2-uitruiling by 
die blare van Sultana en Petite Sirah wat onder veld-
ligtoestande en glashuistoestande gehou is, met be-
hulp van 2n inf'rarooi gasanalise-apparaat bepaal. 
Dit is vasgestel dat die fotosintese-snelheid met 
ongeveer 4o% afgeneem het wanneer die temperatuur 
van JJ° C na 41° C verhoog is. Onder veldtoestande 
is die ligversadigingspunt bereik by ongeveer 53 820 
lux, terwyl dit onder glashuistoestande reeds by onge-
veer 32 292 lux bereik is. Hierdie resultate strook 
met die van vroeere navorsing wat Kreidemann (1968) 
met Sultana-potplante onderneem het. Hy benadruk die 
f'eit dat blare in die glashuis ten volle en reghoekig 
aan invallende lig blootgestel is, 1n situasie wat 
nie vir veldtoestande geld nie. Hierdie eksperi-
mente het 'n temperatuur tussen 25° C en 30° C as 
optimaal vir f'otosintese aangewys. 
Geisler .(1963) het die ligversadigingswaardes vir 
f'otosintese bereken vanaf die co2-assimilasietempo 1 s 
by drie verskillende Vitis-spesies en gevind dat dit 
ongeveer 10 764, JO 139 lux en intermedier gelee is 





Volgens Winkler (1962) is ligintensiteit, tempera-
tuur, lugvog en wind van die belangrikste £aktore 
wat waterverliese deur die wingerdplant bepaal. 
In die teenwoordigheid van lig is die stomata waar-
deur die plant transpireer oop, terwyl hul in die 
a£wesigheid daarvan toe is. Verhoging van tempera-
tuur gaan tot op 'n sekere vlak gepaard met verhoging 
in transpirasiesnelheid terwyl dit a:fneem by verdere 
temperatuurstygings vanwee die £eit dat die huid-
mondjies as gevolg van vogstremming begin toegaan. 
Hoe hwniditeitstoestande vertraag transpirasie. 'n 
Verhoging in windsnelheid gaan gewoonlik gepaard met 
groter vogverliese. 
Daubenmire (1967) beweer dat die transpirasietempo 
by groen plante bepaal word deur verdampingskrag van 
die lug, die verskil tussen blaar- en lugtemperatuur, 
die versadigingsgraad van blaarwee£sels met water, 
die reaksie van die sluitselle teenoor lig en die 
e££ek van ligintensiteit op plantprotoplasma. Op 
direkte o£ indirekte manier word £eitlik al bogenoemde 
.£aktore deur sonstraling bepaal. 
2.3 Voeding 
Kobayashi en medewerkers (1965) het by Delaware-
stokk.e 1 n duidelike toename in wortelaktiwiteit waar-
geneem met stygende grondtemperature van Februarie 
na Mei. Teen die einde van Maart, toe die grond-
temperatuur 12° C bereik het, was dit duidelik dat 
wortelrespirasie en stiksto£opname 'n skerp stygende 
tendens getoon het, nieteenstaande die feit dat nmve 
wortelgroei nog nie op daardie stadium bespeur kon 
word ni 13. 
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2.4 Rusbreking 
Antcliff en May (1961) het tot die gevolgtrekking 
geraak dat bot by Sultana nie noodwendig deur 'n se-
kere hoeveelheid koue voorafgegaan hoef te word nie. 
Lootjies van genoemde cultivar is op verskillende 
stadia gedurende die winter gesnoei en by varierende 
omgewingstemperature gelaat en deurgaans het die oe 
spontaan begin bot, altyd gouer by die hoer tempera-
ture. 
Baldwin (1966) het met die insameling·van gegewens 
oor sewentien jaar 9n regressievergelyking opgestel 
waarvolgens hy die bottyd van Sultana voorspel. Tern-
peratuursfaktore wat in die formule ingebou is, is on-
der andere die daaglikse maksimumtemperature gedurende 
Mei (herfs), die daaglikse minimumtemperature geduren-
de laat Junie en Julie en die daaglikse maksimumtempe-
rature vanaf Augustus tot knopbars. Hoe laer eersge-
noemde temperatuur en hoe hoer laasgenomde twee tempe-
rature, des te vroeer kan bottyd verwag word. 
Kliewer en Soleimani (1972) het die rusbrekende effek 
van winterkoue by Sultana en Carignane nagegaan deur 
tweejaaroue potplante vanaf die herfs vir wisselende 
periodes by± 1,7° C in 1n koelkamer op te bergo Na 
die kouebehandeling is die stokke na groeikabinette 
met 9n temperatuur tussen 21,1° C en 26,7° C oorgeplaas. 
In die geval van Sultana was die aantal oe wat gebot 
het by stokke wat vir een week of meer kouebehandeling 
gekry het, van 200% tot 300% hoer as by die kontroles. 
Die tydsduur vandat die eerste oog bot todat die laaste 
oog bot, is aansienlik verkort waar stokke sewe weke 
of langer kouebehandeling gehad het. Die tyd wat ver-
loop het vandat die stokke in die groeikabinet oorge-
plaas is totdat die eerste oog gebot het, was vir Ca-· 





ncgc wckc kouebehandcling en vir die kontroleplm1te, on-
derskeidelik drie, twee en vyf weke. 
2.5 Groei 
2.5.1 Effek van Lugtemperatuur op Vegetatiewe Groei 
Kobayashi en medewerkers (1960) kon in hul eksperi-
mente waarin hul plantgroei gemeet het aan die toe-
name in vars- sowel as dro~gewig vasstel dat daar 
onderlinge spesieverskille bestaan in soverre dit 
optimale groeitemperature aangaano Vir Muscat of 
Alexandria was die optimale nagtemperatuur 27° C 
teenoor die 21° C vir Concord. In latere navorsing 
het Kobayashi en medewerkers (1965) jong Delaware-
plante laat groei by dagtemperature van 15° C, 20° C, 
25° C en 30° C in kombinasie met nagtemperature van 
12° C, 18° C, 24° C en 30° C en gevind dat 1n dag-
temperatuur van 25° C in kombinasie met 1n nagtem-
peratuur van ~f 18° C ~f 24° C vanaf 26 April tot 
28 Mei, die maksimum loot-, wortel- en totale groei 
geinduseer het. 
Buttrose (1969) het gewortelde steggies van die cul-
tivars Muscat Gordo Blanco, Rynriesling, Shiraz, 
Ohanez en Sultana vir drie maande lank in groeika-
binette laat ontwikkel by verskillende temperature, 
. d d t 9 t . 1 t t . . ?5° c en gev1n a p op 1ma e empera uur v1r groe1 _ 
was in al die gevalle. Bokant 35° C en benede 20° C 
het die groei skerp afgeneem. 
2.5.2 Effek van Lugtemperatuur en Ligintensiteit op 
Vegetatiewe Groei 
Shaulis (1966) het Concord-stokke by veertien verskil-
lende dag- en nagtemperatuurkombinasies en by twee 
vlakke van ligintensiteit, te wete 5 372 lux en 21 528 
lux laat groei en hul groeitempo 9 s gemeet aan die 
netto-assimilasietempo. Maksimum groei is verkry 




30° C en t t 10° C t t 15° C nag-empera ure van o , terwyl 
die hoer ligintensiteit die gunstigste geblyk het. 
Buttrose (1968) het lote van·Muscat Gordo Blanco vir 
dertien weke na bot laat groei in groeikabinette by 
ligintensiteite van 9 687, 19 375 en 29 062 lux en dag-
en nagtemperatuurkombinasies van onderskeidelik 30° C, 
0 0 0 0 2 5 C , 20 C en 20. C , 15 C • Die grootste 
lengtegroei, blaaroppervlakontwikkeling en droegewig-
toename is waargeneem by die 25° C dag- 0 en 20 C nag-
temperatuur. Ligintensiteit het geen noemenswaardige 
invloed gehad op lootlengtegroei of blaaroppervlakte nie, 
maar die grootste toename in droegewig is wel gemeet by 
die hoogste ligintensiteit. 
Lider en Kliewer (1968) het jong stokkies van die Sultana-
cultivar vir dertig dae laat groei in fitotrons by dag-
0 4 0 temperature wat gewissel het tussen 30 C en 0 C met 
0 1 n nagtemperatuur van 15 C. 1n Ligintensiteit wat in 
een geval bokant 53 720 lux en in 1n ander geval benede 
2 152 lux was, is by elkeen van die temperatuursvlakke 
gereel. Met stygende temperatuur was daar 'n geleide-
like afname in totale plantgroei en in al die lae ligin-
tensiteitbehandelings het die groei skerp gedaal. 
Kliewer en medewerkers (1972) het met die Sultana-cultivar 
geeksperimenteer deur nie-draende stokkies daarvan vir 
dertig dae lank te laat groei onder verskillende tempe-
ratuurs- en ligtoestande. Dagtemperature is gewissel 
tussen 20° C en 40° C met die ligintensiteit by of benede 
4 305 lux of bokant 21 528 lux. Die maksimum totale 
groei en netto-assimilasietempo was onder lae ligtoe-
stande by 20° C en onder hoe ligtoestande by 30° C. 
2.5.3 Effek van Worteltemperatuur op Vegetatiewe Groei 
Woodham en Alexander (1966) het Sultana-stokke oor 'n 
tydperk van agt weke gekweek in voedingsoplossings 
waarvan die temperature gereguleer is om onderskeide-
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lik 30° C, 20° C en 11° C te wees, terwyl die lugtem-
peratuur vir al die behandeli.ngs dieselfde gehou is. 
By 30° C is die hoogste loot- tot wortelgroeiverhouding 
verkry, was die persentasie korrels wat geset het byna 
0 twee keer so hoog as by 20 C en was die groeikurwe 
feitlik onafgebroke gedurende die hele verloop van die 
eksperiment. By 20° C het die groeikurwe skerp afge-
0 plat na die blomtyd en by 11 C was die totale groei 
baie min. 
2o5·~ Effek van Daglengte op Vegetatiewe Groei 
Alleweldt het navorsing onderneem in verband met die 
fotoperiodiese sensitiwiteit van die wingerdstok. In 
1961 het hy resultate gepubliseer wat daarop dui dat 
Amerikaanse spesies meer daglengte-gevoelig is as die 
Europese en dat beide lengtegroei en groeiperiode ver-
kort word deur kortdagtoestande. In 'n verdere publi-
kasie van 1963 word melding gemaak van struktuurverande-
ringe wat geassosieer word met blaarveroudering en wat 
opgemerk is by die blare van lote wat onder kort foto-
periodes ontwikkel het. Die meganisme waarvolgens die 
fotoperiodiese reaksie plaasvind, hou skynbaar verband 
met die konsentrasie van ouksiene en sekere groei-inhibe-
rende substanse in die plant, aangesien die sintese van 
eersgenoemde onder kortdagtoestande afneem, terwyl die 
van laasgenoemde toeneem. 
2.5.5 ~ffek van Grondvog op Vegetatiewe Groei 
Moore (1963) wat Concord-stokke geplant en die grondop-
pervlakte daarna met plastiek bedek het, het baie beter 
groei waargeneem by die behandelde persele as by die kon-
trolepersele en verklaar die resultaat aan die hand van 
die gunstiger grondvogtoestande wat in die eersgenoemde 
geval waargeneem is. 
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Alexander (1965) het in potproewe met Sultana-stokke 
gevind dat lootgroei betekenisvol af'neem met toenemen-
de grondvogspanning. Word die watertekorte egter 
weer aangevul tot optimale vlak, neem die lootgroei-
tempo weer toe tot 'n peil self's hoer as die van plante 
wat nie vooraf' tekorte gehad het nie. 
2.5.6 Ef'f'ek van Lugtemperatuur op Vruggroei 
Tukey (1958) het die ef'f'ek wat heersende temperatuurs-
toestande net na die blomperiode uitoef'en op ontwikke-
ling van die Concord-druiwe nagegaan deur stokke onder 
veldtoestande vir dertien dae na volblom te bedek met 
groeikamers, waarvan die temperatuur reguleerbaar was. 
Uit die resultate verkry, wil dit voorkom asof' daar ge-
durende die eerste tien tot dertien dae na volblom pe:r:-io-
diese optimale temperature vir vrugontwikkeling is, naam-
lik 32° C vir die eerste drie dae na blom, 28° C vir 
die volgende bvee dae en 22° C tot 23° C vir die laaste 
s es tot agt dae. Aanduidings is ook verkry dat korrel-
ontwikkeling maksimaal is indien die nagtemperatuur die 
dagtemperatuur gedurende die vroee ontwikkelingsf'ase 
oorskry, maar later geld die omgekeerde. Dit is interes-
sant dat die korrels wat gedurende die eerste ontwikke-
lingstadium die vinnigste gegroei het, die grootste ge-
bly het tot by die rypheidstadium en ook die meeste sade 
en die hoogste suikerinhoud gehad het. 
Kobayashi en medewerkers (1968) het die ef'f'ek van dag-
en nagtemperature op die groei van Delaware-druiwe na-
gegaan deur die stokke in groeikamers met reguleerbare 
temperature by verskillende dag- en nagtemperatuurkombi-
nasies te laat groei. Dit is gevind dat die optimale 
temperatuur vir toename van beide korrelgewig en korrel-
volume tussen 20° C en 25° C is en dat die dagtemperature 




In navorsingswerk wat Kliewer en Schultz (1973) onder-
neem het, het hulle potplante van die cultivars Carig-
nane, Cardinal en Riesling gebruik en oorhoofse sprin-
kelbesproeiing benut sodra die lugtemperature bokant 
0 30 C gestyg het. Vrugtemperature is op bogenoemde 
wyse met tussen 4° C en 22° C verlaag, wat swaarder 
korrels tot gevolg gehad het. Dit is ook opgemerk dat 
die temperatuurstoestande gedurende die vroee stadium, 
wanneer selle nog aktief deel, korrelontwikkeling die 
grootste beinvloed. 
2.6 Fenofases 
Onder 2.4 is daar verwys na die invloed wat klimaat, en 
meer spesifiek temperatuur, op die tyd van bot het. 
Ander fenologiese fases word volgens navorsingsgetuie-
nis op soortgelyke wyse beinvloed. 
Katar 1 jan en Potapov (1961) het die fenofases van die 
wingerdstok in drie periodes afgebaken, te wete die 
begin van bot tot die begin van blom, die begin van 
blom tot die begin van rypwording en die begin van ryp-
wording tot fisiologiese rypheid. Klimaatseffekte op 
die tydsduur van die verskillende fases is nagegaan en 
daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die tydsduur 
vir enige van die fenofases vir 'n spesifieke cultivar 
meer bepaald verwant is aan die heersende gemiddelde 
daaglikse dagligtemperature as aan die hitte-eenheidsom. 
Pavlov (1965) het persele in wingerde van Bulgarye bedek 
met draagbare politeenhuise en gevind dat rypwording 
van die druiwe op sodanige persele 15 tot 20 dae vroeer 
was as op die onbedekte kontrolepersele. Binne die 
huise is hoer temperature aangeteken as buite en dit 
word aangevoer as die rede vir die vroeer begin van 
die verskillende fenofases tot rypwording. 
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Horney (1966) kon met klimaatsrekords aflei dat daar 
cultivarverskille bestaan t.o.v. die hittebehoefte om 
van die bot- tot die blomstadium te ontwikkel. Vir 
Riesling stel hy die behoefte op 8 000 graadure bo 
10° C, vir Sylvaner 7 900 graadure en vir Muller Thur-
gau 7 600 graadure. 
Peyer en Koblet (1966) het die invloed wat groeitempe-
rature en sonskynure tussen bot en blom uitoefen op die 
tyd van blom, nagegaan. Hul bevindinge was dat die 
hitte-eenheidsom herlei van temperature wat daagliks 
om 1,30 nm. gemeet is, bo 1 n basistemperatuur van 15° C 
negatief gekorreleerd was met die tyd wat verloop het 
tussen bot en blom. I Nog die gemiddelde daaglikse tern-
' peratuursom, nog die produk van die sonskynure en ge-
middelde daaglikse temperatuur, kon gekorreleer word 
met die tydsverloop tussen bot en blom. 
Basso (1967) rapporteer dat hy daarin geslaag het om 
die rypwordingsdatum van Chasselas dore-druiwe met 18 
en 10 dae onderskeidelik te vervroeg deur die stokke 
vanaf middel-Maart met deurskynende polietileen te bedek. 
Buttrose en Hale (1973) het met die cultivars Cabernet 
sauvignon, Shiraz, Rynriesling en Clare Riesling ge-
eksperimenteer. Steggies van hierdie cultivars is 
vanaf bot tot set in groeikabinette laat groei by 9 n 
dagligintensiteit van 26 910 lux, 'n daglengte van ses-
tien uur en dag- en nagtemperatuurkombinasies van onder-
skeidelik 14° C en 9° C, 20° C en 15° C, 26° C en 21° C, 
en By temperature benede 
die 20° C en 15° C kombinasies het swak of glad geen 
blom p1aasgevind nie en met 1 n toename in groeitempera-
tuur vanaf die 14° C en 9° C tot en met die 26° C en 
21° C kombinasie, is die tydsduur tussen bot en blom 
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ooreenkomstiglik verkort. 'n Verhoging bokant laas-
genoemde kombinasie he.t geen effek op die tydsverloop 
tussen bot en blom geh.ad nie. Geen onderlinge culti-
varverskille is waargeneem nie. Daar word spesifiek 
deur die navorsers verwys na die feit dat bogenoemde 
resultate verkry is met steggies onder kunsmatige groei-
toestande en dat dit moontlik nie onder veldtoestande, 
d.w.s. in kommersi~le wingerde, geldig sou wees nie. 
Kattan (1963) het uit ek.sperimente met Delaware-druiwe 
die gevolgtrekking gemaak dat rypwording vertraag word 
deur besproeiing of re~n gedure~de die rypwordingstyd-
perk. 
Hanckel (1954) beweer dat druiweblomme normaal oopgaan 
0 0 by temperature tussen 17,2 C en 25 C en dat die proses 
vinniger verloop by die ho~r temperature van die reeks. 
Onder koue toestande val die blomk.appies dikwels slegs 
gedeeltelik af, met die gevolg dat swak bestuiwing en 
set plaasvind. Koue weerstoestande kan verder ook 
stuifmeelontkieming en sodoende bevrugting vertraag. 
Kobayashi en medewerkers (1960) het die invloed van nag-
temperature op die set van Delaware-druiwe nagegaan en 
0 0 gevind dat in nagtemperatuur tussen 20 C en 22 C mak-
si~um vrugset geinduseer het, terwyl stuifineelontwikke-
ling optimaal plaasgevind het tussen 20° C en 25° C. 
By sulke ho~ temperature soos 35° C is dit waargeneem 
dat die blommetjies afval nog voordat hulle oopgaan. 
Haesler {1963) het vir drie agtereenvolgende seisoene 
die set van Concord-druiwe nagegaan en uit sy navorsing 
0 
vasgestel dat 'n gemiddelde dagtemperatuur tussen 21 C 
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en 26,7° C optimaal is vir set. By temperature van 
15,6° C tot 18,3° C en van 32,2° C tot 35° C is aan-
sienlike laer vrugsetpersentasies verkry. 
Kriel (1963) het stuifmeel van 3306C in 1 n 15% suiker-
oplossing by verskillende temperature, wat gewissel het 
tussen 10° C en 25° C, laat ontkiem. Die beste ont-
kieming is waargeneem by 15° C en by 20° C, ofskoon die 
stuifmeelbuisgroei heelwat stadiger was by die laer 
temperatuur. In 1n poging om die effek van vogtige 
toestande op stuifmeelontkieming en set vas te stel, 
is stuifmeel van Souzao vooraf vir onderskeidelik 15 
minute, vyf uur en 12 uur in gedistilleerde water ge-
suspendeer en daarna onder gunstige omgewingstoestande 
gelaat om te ontkiem. In die geval van die kontrole 
wat geen waterbehandeling vooraf gehad het nie, was die 
persentasie stuifmeelontkieming 68,3% en daarteenoor 
was die ontkiemingspersentasies 33,3%, 21,9% en o% waar 
die stuifmeel vooraf respektiewelik 15 minute, vyf uur, 
en 12 uur waterbehandeling gehad het. 
Koblet (1966) het die invloed wat verskillende kli-
maatsfaktore uitoefen op set, in die geval van die cul-
tivar Sieger nagegaan en onder meer vasgestel dat stuif-
meel hul kiemkragtigheid verloor indien die lugtempera-
0 tuur kort voor of gedurende blomtyd benede 14 C is. 
Temperature benede hierdie kritiese grens vir 'n rede-
like tyd voor maar nie gedurende die blomtyd nie, ver-
traag wel die begin en verloop van blom, maar beinvloed 
nie die kiemkrag van die stuifmeel nie. Reen gedurende 
blomtyd het swak set tot gevolg gehad weens die feit 
dat baie van die blommetjies afgeval het, 'n redelike 




Woodham en Alexander (1966) het die e££ek van wortel-
temperature op groei en set nagegaan. Sultana-stokke 
is vir agt weke laat ontwikkel in voedingsoplossings 
waarvan die temperature 11° C, 20° C en 30° C was. 
Die setpersentasie was 100% hoer by stokke wat in die 
voedingsoplossing van 30° C gegroei het, vergeleke met 
die wat in die 20° C voedingsoplossing gegroei het. 
Stokke wat in 1n voedingsto£oplossing van 11° C gegroei 
het, het £eitlik glad nie geset nie. 
Alexander (1965) het aan die hand van navorsing wat hy 
met Sultana onderneem het, beweer dat die grondvog-
situasie random blomtyd set tot 1 n baie grater hoogte 
beinvloed as die heersende lugtemperature. Dit is 
gevind dat set betekenisvol verlaag is indien hoe 
grondvogspannings vir 1n periode van drie agtereen-
volgende dae voorgekom het tydens die blomtydperk o£ 
tot vier weke later. Daaglikse maksimum lugtempera-
ture van tot 45° C vir drie agtereenvolgende dae tydens 
blom o£ een week daarna, het set nie nadelig gea££ekteer 
nie mits daar deurgaans voorsorg getre£ is vir voldoen-
de vogvoorsiening. Met potplante in gekontroleerde om-
gewings kon daar geen verskil in die set verkry word 
nie tussen dagtemperatuurbehandelings wat gewissel het 
van 21° C tot 30° C, gekombineer met nagtemperatuurbe-
handelings binne die interval 19° C tot 25° C. 
' 2.8 Vrugbaarheid 
Alleweldt (1963) het die vrugbaarheid van dertien ver-
skillende cultivars ondersoek en gevind dat die aantal 
blomtrosse per loot gewissel het tussen 1,49 en 2,79. 
'n Positiewe korrelasie tussen die gemiddelde tempera-
tur.e vana£ middel-Junie tot middel-Julie en die getal 
blomtrosse in die daaropvolgende jaar kon bepaal word. 
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May en Antcliff (1963) het die effek van beskaduwing 
op die vrugbaarheid van Sultana-druiwe nagegaan deur 
stokke kunsmatig met gaas- of goiingdoektente van \vis-
selende digtheid vir verskillende periodes tydens die 
groeisiklus te bedek. Dit is gevind dat beskaduwing 
voor blomtyd die vrugbaarheid van oe nie beinvloed nie, 
beskaduwing tydens blom en tot vier weke daarna het 
vrugbaarheid betekenisvol verlaag, terwyl dit na afloop 
van hierdie tydperk \veer geen effek gehad het nie. Die 
oogvrugbaarheid van die kontroleplante was 62%, daar-
teenoor was die vrugbaarheid 57% En 27% waar liginten-
siteit met onderskeidelik 8% en 73% verlaag is gedurende 
die kritiese periode. 
Baldwin (1964) het op grond van sy navorsing 'n regres-
sievergelyking opgestel waarvolgens die vrugbaarheid 
van oe op lote van die Sultana-cultivar voorspel kan 
word. Die vergelyking is gebaseer op die aantal ure 
helder sonskyn en die som van die daaglikse temperature 
tussen 27,8° C en 32,2° C gedurende die blomprimordia-
vormingstydperk, wat as die drie weke periode van einde 
November tot vroeg in Desember aanvaar was. Die son-
skynurefaktor dra,groter gewig in die vergelyking as 
' die temperatuurfaktor. Daar word gewaarsku teen die 
feit dat stikstof en vogvoorsiening wat wel 'n invloed 
op vrugbaarheid mag he, nie in ag geneem word deur die 
vergelyking ni e. 
Buttrose (1969) het Muscat Gordo Blanco-plante in groei-
kabinette laat groei vir die dertienweektydperk wat na 
bot gevolg het. Verskillende ligintensiteits- en 
temperatuurskondisies is in die kabinette gereel en 
die gevormde oe is na afloop van die dertien weke ge-
dissekteer. Dit is gevind dat vrugbaarheid toegeneem 
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het met stygende ligintensiteite vanaf 9 687 tot 
38 750 lux mits die groeitemperature 25° C oorskry 
het. Oe was toenemend vrugbaar met verhoging van 
groeitemperture met 'n maksimum vrugbaarheid tussen 
I 
30° C en 35° C, terwyl t · d" · geen rospr1mor 1a gevorm 1s 
by 20° C nie. Dit is vasgestel dat die temperatuurs-
invloed die grootste is gedurende die vroee stadium van 
oogontwikkeling en dat dit afneem tot nul wanneer 1n 
oog die tiende posisie onder die apikale groeipunt be-
klee, 1n situasie wat gew6onlik binne dertien weke na 
ontstaan van sodanige oog, bereik wordo Dit is gevind 
dat vrugbaarheid nouer verband met die daaglikse maksi-
mumtemperature as met die-. gemiddelde daaglikse tempera-
tuur hou, op voorwaarde dat die maksimumtemperatuurs-
toestande vir vier uur of langer duur. Voorts is ook 
vasgestel dat die stohlce ewe vatbaar was gedurende die 
dag of nag vir saver dit die temperatuurstimulus op 
vrugbaarheid betref het. Buttrose spekuleer dat die 
ligintensiteitsinvloed moontlik te make het met hoer 
koolhidraatakkumulasietempo's by hoer intensiteite. 
Hierteenoor kan die temperatuursinvloed nog nie verklaar 
word nie, daar netto-voedingstofproduksie bokant betrek-
like lae groeitemperature begin afneem. 
Smit (1970) het die effek van klimaat op blomprimordia-
differensiasie by Sultanas in die benede-Oranjerivier-
gebied bestudeer. Die afleiding is gemaak dat die 
aantal ure helder sonskyn gedurende die periode van 
blomknopdifferensiasie nie vrugbaarheid wesenlik affek-
teer nie, maar dat die koueduur gedurende die twaalf 
tot vier maande periode wat oogdifferensiasie vooraf-
gaan, die bepalende faktor is. Dit is vasgestel dat 
rninder ko-:;.e gedurende die tydperk van langerwordende 
dae in die voorafgaande somer, dit is gedurende November 
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en Desember, en meer koue gedurende die opvolgende 
tydperk. van korter,-.rordende dae, dit is van Januarie 
tot Julie, bevorderlik vir vrugteoogdifferensiasie is. 
2.9 Verharding m.b.t. Vriesskade 
Pogosjan (1960) het lote van vroee en laat cultivars 
agtereenvolgens op 1 en 25 November ingesarnel en verskil-
1ende monsters tyde1ik opgeberg by onderskeidelik 0° C, 
-3° C en -6° C, waarna hul onderwerp is aan temperature 
Die beste bestandheid 
t t t 
-17° C en -21° C · t ""' b een empera ure van 1s aange re~ y 
1ote wat gesny is op 25 November en daarna eers vir 35 
dae by -3° C verhard is; 'n resu1taat wat dee1s ver-
k1aar. word aan die hand van die feit dat 1ote wat later 
gesny is, reeds 'n mate van natuurlike verharding onder-
gaan het · al vorens di t aan verderc behandeling ondenverp 
is. By -24° C is ·feit1ik al die oe van al die behan-
de1ings gedood. Dit is verder bevind dat 1ote wat op 
21 Desember gesny is en daarna sonder enige voorafbehan-
de1ing vir vriesbestandheid getoets is, die hoogste oor-
1ewing getoon het in ,jare met eenvormig koue herfsmaande, 
in teenste11ing met jare waarvan die herfstemperature 
groot fluktuasies getoon het. 
Zi1ai (1960) het die aard van vriesbeskad~ging asook 
.bestandheid daarteen, oor 'n driejaartydperk by 73 ver-
ski11ende cul ti vars nagegaan en het duidelike bew')'.s e 
· daarvoor gevind dat k1imaatstoestande wat houtryp,vor-
'l! 
ding bevorder terselfdertyd ook vriesb~standheid indu-
seer. Daar is ook duide1ike cultivarverskil1c waar-
geneem in soverre dit hul fisio1ogiese vermoe vir 




DIE INVLOED WAT KLIMAATSFAKTORE UITOEFEN OP .DIE 
PRODUKSIE VAN DIE wTNGERDSTOK 
Kobayashi en medewerkers (1960) het die effek van nagtem-
perature op onder andere die produksie van driejaaroue 
Delaware-stokke nagegaan deur hulle in temperatuurgekon-
troleerde omgewings te laat groei en het die hoogste pro-
duksies by 22° C gekry. In latere navorsing het Koba-
yashi (1967) vasgestel dat wat die nagtemperature betref, 
dit veral die toestande in die eerste maand na set is wat 
1 n invloed uitoefen op die produksie. Hy het verder vas-
gestel dat binne die temperatuurreeks van 15° C tot J0° C 
die grootste vrugte en die hoogste produksies verkry is 
as die dagtemperature 20° C vir die eerste maand na set 
was. 
K~bayashi en medewerkers (1965) het op soortgelyke wyse 
as by Delaware die invloed van nagtemperature op die pro-
duksie van Muscat of Alexandria nagegaan en gevind dat 
28° C die optimaal was vir hierdie cultivar, binne die 
temperatuurree~s van 15° C tot 35° c. 
Uit bogenoemde behoort dit duidelik te word waarom Winkler 
(1962) kan verklaar dat hoer produksies in die warmer 
wingerdbougebiede van Kalifornie as in die koeler gebiede 
verkry word. 
Shaulis en medewerkers (1966) het twee tipes opleistelsels 
geevalueer aan die hand van die prestasies van Concord-
druiwe daarop. Die een wat die beste blootstelling aan 
sonlig verleen het, het produksies van 4o% tot 90% hoer as 
die ander stelsel gelewer, enersyds vanwee groter vrugbaar-
heid by hoer ligintensiteit, waarna daar al voorheen verwys 
is, en andersyds as gevolg van die feit dat die akkumulasie-
tempo van vaste opgeloste stowwe afneem by ligintensiteite 
benede 21 528 lux, aldus bogenoemde navorsers se bevindinge. 
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In paragraaf 5.1 van hierdie hoofstuk word in meer beson-
derhede verwys na die skade wat klimaatsfaktore soos lente-
ryp, hael, wind en bo-normale somertemperature die wingerd-
stok kan berokken op welke wyse die produksie daarvan ook 
benadeel word. 
4. !ll..=E!---"'I~N.:o..VL!.U~O-=E~D::_...;V:....A::-.,Nb.!.--AJKLo!=!..!I...:M~A~A!:AT.!...!,!SJi.F...,A...,.K!...lTuO~Ru.E...._~O:...P _ _..D...,Ru..I..,_J_._I ..... F. .,.S""'A"""M~ES""""-T.L...I..:.E..._T ....... T ._..r~NIUJG 
EN KWALITEIT 
4.1 Opgeloste Vaste Stowwe 
Nastev en Stevanov (1959) het die samestelling van 
agt verskillende cultivars in beide die warmer Tikves-
en koeler Bi tola-areas van Jo.ego-Slawie nagegaan en 
het gevind dat hulle deurgaans 'n hoer gemiddelde 
suikerinhoud in eersgenoemde area gehad het. Re-
latiewe onderlinge verskille tussen cultivars met 
betrekking tot suikerinhoud op volrypstadium, het 
op min of meer dieselfde patroon in beide areas voor-
gekom. 
Ough en Amerine (1963) het die totale opgeloste vaste 
stowwe vir nege rooidruifcultivars uit streek I* ver-
gelyk met die van dieselfde cultivars uit die warmer 
streek II en gevind dat dit hoogs betekenisvol hoer 
was in laasgenoemde geval. 
Kliewer (1964) het radioaktiewe C0 2 voorsien onder 
veldtoestande aan Sultanina-lote wat trosse aangehad 
het en vervolgens nagegaan hoedanig dit gemetaboli-
seer word op verskillende ontwikkelingstadia van die 
druiwe en by verskillende omgewingstemperature. Dit 
is gevind dat organiese sure hoofsaaklik geproduseer 
word in die stadium wanneer die druiwe nog groen is 
en suikers wanneer die druiwe begin ryp word. By 
* Streke van die Winkler-indeling. Sien bladsy 43 
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groen druiwe is hoer glukose-sintesetempo 1 s genoteer 
by hoer temperature binne die reeks 10° C tot 37° c, 
terwyl die teenoorgestelde vir fruktose gegeld het. 
In die amperrypstadium is die sintese van hierdie twee 
suikers nie veel beinvloed deur temperatuur nie en was 
dit op feitlik gelyke vlak. Sukroseproduksie is ,hier-
teenoor gevind om op hierdie stadium sterk temperatuur-
gebonde te wees en was byvoorbeeld twee tot drie keer 
so hoog by 10° C as by 20° c. 
Kobayashi en medewerkers (1965) het Delaware-stokke 
wat in potte geplant was, gedurende hul rypwordingstyd-
perk bedags onder veldtoestande laat groei en gedurende 
0 0 die nag by gekontroleerde temperature van 15 C, 22 C, 
28° C en 35° C kt· 1·k respe 1ewe 1 • Dit is bepaal dat die 
stokke wat ryp geword het by 'n nagtemperatuur van 22° C 
die hoogste suikerinhoud by volrypheid gehad het. Die 
suikerfraksie van die druiwe het hoofsaaklik uit glukose 
en fruktose bestaan, wat in feitlik gelyke hoeveelhede 
teenwoordig was. Terselfdertyd is waargeneem dat fruk-
tooe in 1 n hoer verhouding voorkom wanneer die druiwe 
oorryp word. Bogenoemde navorsers het ook gevind dat 
druiwe afkomstig uit die koeler. Japanese wynbouareas 'n 
hoer persentasie fruktose bevat as di~ uit die warmer 
areas. 
Kliewer en Lider (1968) het die korreltemperature van 
Sultana-druiwe wat blootgestel was aan direkte sonlig 
en•wat beskadu is deur blare, aan die voor- en agterkant 
van die :trosse gemeet en ook die druiwe met week.likse 
tussenposes chemies ontleed gedurende die rypwordings-
tydperko Dit is gevind dat korreltemperature van vrugte 
wat direk.te sonlig gekry het van 0° C tot 11° C hoer was 
gedurende dagligure en dat die totale hoeveelheid ge-
akkumuleerde hitte-eenhede per dag ontvang, 43% tot 
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62% meer was. In die geval van "sontrosse" is daar 
temperatuursverskille van 2,2°C tot 10,5°C tussen korrels 
aan die voorkant en aan die agterkant van die trosse 
genoteer, terwyl daar in die geval van die "skadutrosse" 
prakties geen verskille was nie. Totale opgeloste 
vaste stowwe-inhoud het nie verskil by volwasse "son-" 
en "skadutrosse" nie, maar die korrels aan die sonkant 
van "sontrosse" het altyd 1 n laer konsentrasie gehad as 
korrels aan die skadukant van dieselfde tros. As rede 
vir die ongelyke rypwording van "sontrasse" word die 
grater variasie in korreltemperatuur aangevoer. 
Kliewer en Schultz (1973) het Carignane-, Cardinal- en 
Wit Riesling-stokke gedurende die groeiseisoen oorhoofs 
besproei met newelspuite op enige stadium wanneer die 
· t t bokant 30° C t h t t d" omgew1ngs empera ure ges yg e , me 1e 
0 gevolg dat blaar- en vrugtemperature met tussen 5,5 C 
0 
en 22,2 C verlaag is. In die geval van Carignane en 
Cardinal het dit tot 'n verlaging in totale opgeloste 
vaste stowwe ·gelei, maar nie by Riesling nie. Daar word 
gespekuleer dat hierdie resultate moontlik daaraan toe 
te skryf is dat die laer temperature laer fotosintese-
snelhede tot gevolg kan h~, of translokasie van suikers 
vanaf die blare na die trosse kan vertraag en dat Ries-
ling aangepas is vir koeler toestande met 'n laer optimum 
fotosintesetemperatuuro 
Buttrose en medewerkers (1971) het gepotte Cabernet sau-
vignon-stokke vanaf set tot volrypheid in omgewingsbe-
heerde toestande met dag- en nagtemperatuurkombinasies 
wat gewissel het tussen 15° C en 30° C, laat groeio 
Geen variasie in die suikergehalte het voorgekom nie 
en die totale opgeloste stowwe is slegs baie effens ver-
hoog by die hoer groeitemperature. 
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Alehin (1965) het deur die snoei en rangskikking van 
~ote dit so bewerkstellig dat blare op stokke van twee 
verskillende cultivars blootgestel was aan onderskei-
delik 20%, 25% en 47% direkte sonlig in die een geval 
en 26%, 34% en 46% in die ander geval. By beide cul-
tivars is die grootste suikerassimila&es genoteer op 
die stokke wat die groter hoeveelhede sonlig ontvang 
het. 
4.2 Organiese Suurinhoud 
Amerine en Winkler (1944) het in hul poging om die Kali-
• forniese wynbouarea in te deel'met betrekking tot ge-
skiktheid vir verskillende wyntipes, tot die gevolgtrek-
king gekom dat die koeler areas wyne met hoer suurge-
haltes en laer pH's lewer. Hulle het ook waargeneem 
dat dieselfde cultivars in 1n spesifieke area gedurende 
koeler seisoene druiwe produseer met hoer organiese suur-
inhoud as in warmer jare. 
Amerine (1956) beweer verder dat druiwe wat onder warmer 
toestande ryp word, 1n laer suurgehalte het as druiwe 
wat onder koeler toestande ryp word, selfs wanneer hulle 
by dieselfde suikergraad is. 
Winkler (1958) het vasgestel dat vir Sultana die orga-
niese suurinhoud by 'n gegewe suikergehalte omgekeerd 
eweredig is met die som van hitte-eenhede gedurende die 
rypwordingsperiode. 
Nastev en Stevanov (1959) het die gemiddelde suurgehaltes 
van agt verskillende cultivars wat in een van Joego-Slawie 
se warmer wingerdbouareas groei, vergelyk met suurgehaltes 
waar hul in een van die koeler areas groei en het gevind 
dat waar die druiwe in die eerste geval gemiddeld 5,64% 
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organiese sure bevat het, dit in laasgenoemde geval 
6, 4% bevat. Onderlinge cultivarverskille het volgens 
dieself'de patroon in beide areas voorgekom. 
Kliewer (1964) het lote van Sultanina-stokke w~t elk een 
tros aangehad het op ·'n vroee trosontwikkelingstadium en 
toe weer net voor rypheid, voorsien van radioaktiewe co 2 
om die metabolisme te volg. Die lote is, nadat hulle 
vir agt tot elf' uur radioaktiewe C0 2 ontvang het, van 
die stokke verwyder en in die donker by ses verskillende 
0 0 temperature, vanaf' 10 C tot 37 C, laat groei. In die 
groen druiwe is die C0 2 grotendeels vir die sintese van 
organiese sure gebruik en was die optimale temperatuur 
daarvoor tussen 20° C en 25° c. Op hierdie stadium was 
daar 1 n toename in suurvorming met stygende temperature 
tussen 10°--C en 25° c, terwyl dit af'geneem het by hoer 
temperature. By amperryp druiwe is 20% of' minder van 
die geabsorbeerde C vir sintese van sure gebruik en was 
die optimale temperatuur vir hierdie proses so laag as 
Op hierdie stadium het appelsuursin-
tese die van wynsteensuur en sitroensuur ver oortref'. 
Kobayashi en medewerkers (1965) het in hul navorsing na 
die ef'f'ek wat nagtemperature uitoef'en op druif'samestel-
ling en kwaliteit, Delaware-plante laat groei by 15° c, 
Deur gereelde ontleding is vas-
gestel dat die vry organiese sure teenwoordig hoof'saaklik 
appel- en wynsteensuur was, dat die konsentrasies van 
eersgenoemde vinniger af'neem tydens die rypwordingsproses -
nog meer so by die hoer nagtemperature. Volgens genoemde 
navorsers is die algemene reel vir die Japanese wingerd-






Kliewer en medewerkers (1967) het drie vinifera-culti.vars 
vanaf deurslaanstadium tot volrypheid bedek met plas-
tiekmateriaal sodat die stokke in die een geval slegs 
30% van die volle sonligstraling ontvang het en in die 
ander geval slegs 21%. By een van die culti.vars is 
daar ook h behandeling inges lui t waar reeds veertien dae 
voor deurslaan begin is met beskaduwing. In alle be-
handelings waar die stokke beskadu was, was die totale 
organiese suurinhoud op volrypstadium betekenisvol hoer. 
In die geval van Sauvignon blanc was dit byvoorbeeld 13% 
hoer waar die stokke slegs 30% sonlig gekry het. Die 
vroeer beskaduwing het nie 1 n betekenisvolle effek gehad 
op die samestelling van die volryp druiwe nie. 
Kliewer (1968) het verskeie vinifera-cultivars onder ge-
kontroleerde temperatuurstoestande laat groei by dagtem-
perature van 20° C en nagtemperature van 15° C en die 
samestelling van hierdie stokke se druiwe vergelyk met 
die van stokke wat onder veldtoestande, by omgewings-
temperature van tot somtyds 16,6° c hoer, gegroei het. 
By rypheid was die totale titreerbare suur van laasge-
noemde stokke se druiwe twee tot selfs drie keer laer as 
die van eersgenoemde en dit was veral baie laer in appel-
suurinhoud; 1 n waarneming wat verklaar word aan die hand 
van die feit dat appelsuur by heelwat laer temperature 
as wynsteensuur gerespireer word. 
Buttrose en medewerkers (1971) het Cabernet sauvignon-
potplante vanaf set tot rypwording by verskillende dag-
en nagtemperatuurkombinasies wisselende van 15° C tot 
30° C laat groei. By rypheid is die appelsuurinhoud 
van druiwe wat by laer temperature gegroei het, hoer be-




In 'n eksperiment wat Kliewer en Schultz (1973) uitge-
voer het en waar Cardinal-, Carignane- en Riesling-
stokke kunsmatig afgekoel is met newelsproeiers sodra 
die lugtemperatuur 30° C oorskry het, was die blaar- en 
korreltemperature gemiddeld van 5,5° C tot 22,2° C laer 
as by die kontroles. By ontleding van die ryp druiwe 
het geblyk dat die totale suurgehalte betekenisvol hoer 
en die pH laer was by die afgekoelde stokke. Dit is 
ook vasgestel dat indien afkoeling gestaak word voor die 
deurslaanstadi~, dan het dit nie meer dieselfde invloed 
op die suursamestelling van die ryp druiwe nie. 'n 
Moontlike verklaring vir die waarnemings is dat organiese 
sure tydens die rypwordingstydperk by hoer temperature 
baie vinniger gerespireer en veel stadiger gesintetiseer 
word as by laer omgewingstemperature. 
Ferenczi en Tuzon (1960) het in Rusland die rypwording 
van vier verskillende cultivars vir ses agtereenvolgende 
jare nagegaan om onder meer die patroon van suurafname 
tydens rypwording, vas te stel. Uit hul navorsing het 
hul die afleiding gemaak dat reen gedurende die rypwor-
dingstyd 'n verhoogde organiese suurfraksie in die volryp 
druiwe tot gevolg het. Hierdie korrelasie kon hul 
egter nie irt 1 n wiskundige vorm vasl~ nie. 
4.3 Kleur 
Kobayashi en medewerkers (1965) het Delaware-stokke ge-
durende hul rypwordingstydperk by nagtemperature van on-
derskeidelik 15° C, 22° C, 28° C en 35° C laat groei. 
Op die volrypstadium was die by 28° C net so goed of 
beter gekleur as die by 22° c, gevolg deur die wat by 




Klielver ( 1970) het Pinot noir en Cardinal by hoe ( 30° c) 
en lae (20° c) dagtemperature in kombinasie met hoe 
(bokant 26 910 lux) en lae (onderkant 12 917 lux) lig-
intensiteite laat ryp word en die verkleuring van die 
druiwe onder die verskillende toestande nagegaan. Die 
antosianienpigmentinhoud van die doppe was deurgaans be-
tekenisvol hoer by die laer temperature, maar die afname 
in kleur by hoer temperature was heelwat groter by Car-
dina! as by Pinot noir. Lae ligintensiteit het kleur-
vorming by Pinot noir tot 'n veel groter mate gestrem 
as by Cardinal. As moontlike verklaring vir die verskil 
in cultivarreaksie word die feit genoem dat hul pigment-
fraksies saamgestel is uit verskillende antosianiene. 
Euttrose en medewerkers (1971) het Cabernet sauvignon-
potplante vanaf set tot rypwording by temperature wat 
0 gewissel het tussen 150 C en 30 C laat groei en gevind 
dat pigmentvorming beter plaasgevind het by die laer 
groeitemperature. 
Kliewer en Torres (1972) het met soortgelyke eksperimente 
I 
as die hierbo beskryf, die effek van temperatuur op kleur-
vorming by 'n groter aantal vinifera-cultivars bestudeer 
en gevind dat nie alleen warm dae nie, maar ook warm 
nagte stremmend inwerk op kleurvorming en verder ook dat 
verskille van meer as 10° C tussen dag- en nagtemperature 
addisioneel bydra tot 'n afname in kleurvorming. Daar 
is ook vasgestel dat die stremmende effek van hoe dag-
temperature nie opgehef word deur 1n daaropvolgende lae 
nagtemperatuur nie. Onderlinge cultivarverskille met 
betrekking tot temperatuurgevoeligheid is weereens waar-
geneem en dit is interessant dat daar 1 n verband vasge-
stel kon word tussen die aantal antosianiene wat uit die 
kleurfraksie van 'n spesifieke cultivar se druiwe geiso-
leer kon word en die temperatuurgevoeligheid daarvan. 
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Tokay, wat baie temperatuurgevoelig is, het byvoorbeeld 
slegs een prominente antosianienpigment gehad, teenoor 
die agt van Cabernet sauvignon, wat baie minder gevoelig 
is. 
Le Roux (1953) het lig van die trosse van verskeie taf'el-
druif'cultivars uitgesluit deur hulle van net voor deur-
slaan af' tot by rypheid met ondeursigtige sakke te bedek. 
Terwyl sommige, soos byvoorbeeld Molinera, gladnie ge-
kleur het in die af'wesigheid van direkte sonlig nie, het 
' ander, soos byvoorbeeld Alphonse Lavallee, heeltemal nor-
maal verkleur. 
Weaver en McCune (1960) het in 'n soortgelyke eksperi-
ment as die een hierbo beskryf', die trosse van veertig 
verskillende vinif'era cultivars vanaf' net na set tot ryp-
wording met swart sakke toegemaak en het gevind dat met 
die uitsondering van drie cultivars, al die ander heel-
temal normaal gekleur het. 
4.4 Geurstowwe 
Amerine en Winkler (1944) het, nadat hulle deur middel 
van mikrovinif'ikasietegnieke wyne berei het van 'n groot 
aantal cultivars wat in verskillende streke van die Ka-
lif'orniese wingerdbouarea ryp geword het, die stelling 
gemaak dat druiwe wat uit die warmer areas af'komstig was 
1n groot gedeelte van hul delikate geurigheid ingeboet 
het vanwee die verhoogde tempo van die rypwordingsproses. 
Rankine en medewerkers (1971) het die invloed wat kli-
maat en grand, via die druif', op die gehalte van taf'el-
wyne uitoef'en, nagegaan. Terwyl grond 'n baie onder-
geskikte rol gespeel het, was klimaat aan die ander kant 
van deurslaggewende belang in die sin dat beter gehalte 
taf'elwyne deurgaans verkry is uit die koeler areas van 




Uit bostaande algemene oorsig behoort dit duidelik te 
wees dat die klimaat die samestelling van druiwe op vol-
rypstadium naastenby volgens 'n vaste patroon dikteer. 
Daar moet egter op gelet word dat daar steeds kwantita-
tiewe reaksieverskille teenoor klimaatsinvloede tussen 
cultivars bestaan en daarom moet hulle nog altyd indivi-
dueel geevalueer word in soverre dit hul geskiktheid vir 
verskillende klimaatstreke aangaan. Alley en medewer-
kers (1971) het byvoorbeeld 9n aantal cultivars in Kali-
fornie op sodanige manier geevalueer. 
5. INVLOED VAN KLIMAATSFAKTORE OP WINGERDSIEKTES 
5.1 Fisiologiese Siektes 
Klimaatselemente kan wingerdstokke op 'n verskeiden-
heid van maniere fisiologies beskadig. 
Perold (1926) bespreek die gevaar van sonbrandskade 
op die ko~rels van druiwe wanneer temperature in die 
. 40° c k omgew1ng van voor om. Onvoldoende vogvoorsie-
ning het tot gevolg dat druiwe makliker brand, soos 
ook 9n koel, reenerige voorsomer opgevolg deur skie-
like warm weer. Warm, droe winde kan 'n verdere by-
draende faktor wees en dit is veral net voor die deur-
slaanstadium dat die korrels baie gevoelig is vir 
brand. 
Du Plessis (1947) verwys na 9n verskynsel wat hy by 
druiwe waargeneem het waar korrels te veel hitte ge-
absorbeer het, met die gevolg dat weefsels gedood en 
induikings op die korrels agtergelaat is. 
Meynhardt (1956) het in sy studie van die faktore wat 
bars van korrels by Queen of the Vineyard bevorder, 
bevind dat hierdie verskynsel hoofsaklik klimaatsge-
. bonde is. Reen veroorsaak dat korrels bars omdat dit 
gepaard gaan met hoe lugvogtoestande, verlaging van 
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transpirasie vanwee die voglaag wat blare en korrels 
bedek en omdat 1n sekere hoeveelheid vog deur die dop 
in die korrel geabsorbeer kan word. 
Reichardt (1961) rapporteer ernstige skade by jong lote 
wat ryp gekry het en dat hulle veral baie gevoelig raak 
wanneer hulle hul haarbedekking verloor en begin groei. 
Kondarev en Draganov (1969) rapporteer ernstige meganiese 
beskadiging op die lote van stokke nadat hulle deur 1 n 
haelstorm getref is. Die produktiwiteit en groeikrag 
van die stokke is 1n gevoelige knou toegedien. 
5 .. 2 S warns i ekt es 
Van Arsdel en medewerkers (1962) konstateer dat die ont-
wikkeling van 1 n swamsiekte tot 'n epidemie in vyf stadia 
verloop, naamlik die produksie, vrystelling, vervoer, de-
ponering en infeksie van spore en dat elke patogeen opti-
male klimaatsvereistes het vir die verloop van sy infek-
s ies iklus. Dit is hoofsaaklik temperatuur en relatiewe 
humiditeit wat die verloop van die siekte dikteer. Lug-
strome is 1n ander klimaatsfaktor wat deur die vervoer van 
spore 1 n invloed kan uitoefen op siektevoorkoms. 
5 .. 2 .. 1 Invloed van Temperatuur op die Ontwikkeling van 
S warns i ekt es 
Volgens Perold (1926) is die faktor wat onder veld-
toestande die grootste invloed uitoefen op die ont-
wikkeling van die witroesswam Uncinula necator 
lugtemperatuur. Temperature tussen 35° C en 40° C 
is optimaal vir die ontwikkeling van die swam ter-
1 d •t t d t J 0 c 40° c wy ~ ges rem wor ussen 5 en en ge-
dood word bokant 45° C. Hierdie feite strook in 
bree met die bevindinge van Delp (1954) dat die 
spore van bogenoemde swam nog kan ontkiem by 4,4° c, 
dat hul optimaal ontwikkel tussen 21° C en 30° C 
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en dat aktiefgroeiende swamweefsel gedood word bokant 
40° c. 
Botrytis cinerea, die swam wat verantwoordelik is vir 
vaalvrot op druiwe, is ook sterk temperatuurgebonde, 
beide wat sy infeksie en sy ontwikkeling betref. Nel-
son (1950) het gevind dat 1 n omgewingstemperatuur van 
0 
ongeveer 18 C optimaal is vir infeksie, terwyl 1n 
temperatuur van tussen 21° C en 27° C die gunstigste ge-
blyk het vir die daaropvolgende ontwikkeling van die swam. 
"Winkler (1962) se bewering dat infeksie van die Botrytis-
swam binne 18 uur kan plaasvind by 'n omgewingstemperatuur 
0 0 . 
tussen 15 C en 21 C, terwyl dit 36 tot 48 uur duur by 
1 n temperatuur van 5° C, is in ooreenstemming met bogenoem-
de navorser se waarnemings. 
Plasmopara viticola, die swam verantwoordelik vir donsige 
skimmel, se winterspore ontkiem volgens Matthee en Heyns 
(1969) nie benede 10° C nie. Die inkubasietydperk van 
die swam is ook temperatuurgebonde en duur die kortste 
0 0 by temperature tussen 22 C en 25 C. 
Winkler (1962) beweer dat Phomopsis viticola, die patogeen 
vir streepvlek, nie kan ontwikkel onder warm weerstoestande 
nie en daarom verskyn die siekte in Kalifornie hoofsaaklik 
in die lente- en herfsmaande. 
5.2.2 Die Invloed van Lugvog en ·water op die Ontwikkeling 
van Swamsiektes 
Perold (1926) konstateer dat 1 n hoe relatiewe humiditeit 
onder veldtoestande 1 n voorvereiste is vir witroesvoorkoms. 
Hierdie bewering word deur Du Plessis (1947) onderskryf 
wanneer hy daarop wys dat Uncinula necator die beste ont-
wikkel by 1n relatiewe humiditeit bokant 70%. Hierdie 
swam se spore word aan die ander kant egter gedood in die 




Volgens Nelson (1950) bevorder 1 n dun voglagie om die 
korreloppervlak die infeksieproses by Botrytis cinerea, 
terwyl 1n baie hoe relatiewe humiditeit die daaropvol-
gende ontwikkeling van die swam bevoordeel. 
Matthee en Heyns (1969) berig dat hoe lugvogtoestande 
die ontkieming van Plasmopara viticola-spore bevoordeel 
en dat 'n relatiewe humiditeit van 9Z'/o optimaal is vir 
die daaropvolgende inkubasieo Perold (1926) wys voorts 
daarop dat die oorlewingstydperk van hierdie swam se 
somerspore direk gekoppel is aan die heersende lugvog-
toestande deurdat hul hul kiemkrag langer bly behou by 
1n hoe relatiewe humiditeit. 
Volgens die navorsingsgetuienis van Van der Bijl (1926) 
en Taylor (1961) benodig die spore van beide Gloesporium 
ampelophagum en Phomopsis viticola vry water om in te 
ontkiem. Taylor (1961) verduidelik dat in die geval 
van laasgenoemde swam, die swamslym waarin die spore vas-
gehou word eers moet opgelos word deur water voordat 
hulle kan vry kom. Winkler (1962) beklemtoon ook die 
f'eit dat water 'n belangrike verspreidingsmedium vir bo-
genoemde twee swamme se spore is. 
5.2.3 Die Invloed van Wind op die Ontwikkeling van Swamsiektes 
Benewens die indirekte ef'fek van wind aog.v. sy invloed 
op lugvog en temperatuur, het dit ook 'n direkte ef'f'ek 
op siekteontwikkeling vanwee sy spooroordragingsfunksie. 
Perold (1926) verwys hierna in die geval van Plasmopara 
viticola en Winkler in die geval van Uncinula necator 
en Phomopsis viticola. 
5.3 Bakteriese Siektes 
In Suid-Af'rika is vlamsiekte verreweg die belangrikste bakte-
riese wingerdsiekte. DuPlessis (1940) het gevind dat tempera-
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ture·tussen 20° C en 25° C gepaard met hoe relatiewe 
humiditeitstoestande baie bevorderlik is vir infeksie 
van hierdie siekte. ·wind speel ook 'n indirekte rol 
deurdat die wonde as gevolg van meganiese beskadiging 
deur sterk winde as infeksielokaliteite kan dieno 
Matthee, Heyns en Erasmus (1970) beskik oor getuienis 
dat Xanthomonas ampelina die bakterie is wat vlamsiekte 
by wingerde in Suid-Afrika veroorsaak. Infeksie vind 
veral maklik plaas wanneer die stokke vir redelike lang 
tydperke klam bly. 
5.4 Insekplae 
/ 
Hoewel insekte nie altyd so pertinent weersgebonde is nie, 
is daar tog alreeds 1n hele aantal verwantskappe bewys. 
5.4.1 Die Invloed van Temperatuur op lnsek- en Ander Plae 
Volgens Perold (1926) kan groter skade van die fil-
loksera-luis (Dactylasphaera vitifolia~) verwag 
word·onder warmer as onder koeler klimaatstoestande, 
daar meer geslagte per seisoen in eersgenoemde ge-
val kan voorkomo Beide Steinegger (1937) en 
·winkler (1962) wys daarop dat die geslagtelike 
bogrondse vorm van hierdie insek nie kan ontwikkel 
onder baie warm omgewingstoestande nie. 
Winkler (1962) beweer dat die aktiwiteit van knop-
wortelale (Meloidogyne incognita) toeneem met sty-
gende temperature tussen die grense van 13° C en 
30° Co 
Sutherland en Ross (1970) het die effek van tempe-
ratuur op die oorlewing van Xiphinema index in 
grond nagegaan deur besmette grondmonsters vir ses 
maande op te berg by temperature wat gewissel het 
40 0 tussen -3 C en 30 C, en met maandelikse tussen-
poses aalwurmtellings te doen. Na ses maande was 
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in die monsterswat by 0° C opgeberg was geen lewende 
aalwurms nie. By die groep egter wat by hoer tempe-
rature opgeberg was, is daar gedurende die verloop 
van die eksperiment met wisselende tempo's 'n afname 
in aalgetalle waargeneem en is die hoogste persentasie 
oorlewing gevind by temperature laer as 15° C. 
Van den Berg (1970) het gevind dat die snuitkewer-
spesie Eremnus cerealis die beste aangepas is by 'n 
• t t 25° Co omgew1ngs empera uur van ongeveer 
Winkler (1962) beweer dat die Pseudococcus maritimus 
luise nadelig geaffekteer word deur baie warm weers-
toestande. 
5.4.2 Die Invloed van Lugvog en Vog op Insek- en Ander Plae 
Perold (1926) en Winkler (1962) berig dat knopwortel-
ale (Meloidogyne incognita) meer skade aanrig in wingerde 
wat groei in gronde waarvan die voginhoud op 'n hoe 
peil gehou word as andersins. 
'n Metode van fillokserabestryding waarna Perold (1926) 
verwys, is om die grond vir 1n lang tyd van die wingerd-
stok se rusperiode in 'n versuiptoestand te hou. 
Van den Berg (1970) het vasgestel dat 'n relatiewe hu-
miditeit in die omgewing van 80~ baie gunstig is vir 
die Eremnus cerealis-insek. Hy het verder ook opge-
merk dat hierdie insekte aansienlik langer lewe wanneer 
daar vry water vir hul beskikbaar is. 
Volgens Perold (1926) se waarneming word die Eriophyes 




5.4.3- Die Invloed van Lig op Insekplae 
Van den Berg (1970) het in sy navorsing met die 
Eremnus cerealis snuitkewer tot die gevolgtrekking 
geraak dat hulle hoofsaaklik in die nag voed van-
wee hul fotonegatiwiteit. 
5.5 Virussiektes 
I 
Virusse is veral temperatuursensitief. Clifford en Hewitt 
(1961) het gewortelde plantlote van netelblaarbesmette 
("fanleaf") Colombar vir 60 tot 90 dae by. 37,8° C laat 
groei, vervolgens die groeipuntjies in vitro op 1n agar-
medium laat wortel en die nuwe plantjies daarna uitgeplant. 
Na twee jaar het hierdie plantjies nog geen tekens van 
virusbesmetting getoon nie. 
Galzy (1966) het vasgestel dat plantlote van Vitis rupes-
tris wat met netelblaarvirus ("court noue") besmet was, 
se wortelinisiasievermoe ernstig benadeel is en dat die 
aantal lote wat gewortel het, met meer as 75% verhoog kon 
word deur hulle vooraf 1n hittebehandeling van 35° C vir 
twintig dae te gee. Op plante wat blaarsimptome vertoon 
het, het die simptome heeltemal verdwyn na 1 n 84 dae hitte-
behandelingstydperk. 
Pieri (1966) het waargeneem dat die geelmosaieksimptome 
wat op die blare van jong wingerdsaailinge voorgekom het, 
afgeneem het in die jong blare en later heeltemal afwesig 
was by die nuutgevormde blare toe die plante van 'n groei-
0 temperatuur benede 20 C oorgeplaas is na 1n hoer tempera-
tuur. 
Diaz (1966) het vasgestel dat die optimale grondtempera-
tuur vir oordraging van die netelblaarvirus ("fanleaf") 




6. MODIFISEERBAARHEID VAN DIE KLIMAAT 
Dit is al in die verlede bewys dat sommige omgewingsfak-
tore, wat klimaatsgebonde is, tot 'n seker.e mate gemodi-
fiseer kan word, of dat verbouingspraktyke andersyds so-
danig daarby aangepas kan word dat dit die wingerdstok tot 
voordeel strek. 
6.1 Temperatuur 
In paragraaf 2o6 is daar reeds verwys na die verhoging 
van lugtemperatuur wat Pavlov kon bewerkstellig deur 
wingerdstokke met plastiek groeihuise te bedek. 
Zweede (1934) het verskeie metodes van rypbestryding 
voorgestel wat alma! daarop neerkom dat die lugtempe-
ratuur in boorde en wingerde kunsmatig verhoog word. 
Verwarmers, verhoogde hitteterugkaatsing van die atmos-
feer deur die brand van roetproduserende materiaal en 
die vermenging van die warmer bolug met die kouer lug 
op die grond, word alma! as moontlikhede genoem. 
Anon ( 1935) verwys ria die s.ogenaamde "Procter" soliede 
brandstofverwarmer, spesiaal ontwerp vir wingerde, wat 
in eksperimente die lugtemperatuur met tot tussen 
2·,2° C en 4. ,4° C h h t ver oog e • 
Schneider (1960) beweer dat wingerdstokke effektief 
teen ryp beskerm kan word deur hulle nat te spuit met 
1n sprinkelbesproeiingstelsela By 1n temperatuur van 
-3° C is 'n neerslag van 1,8 mm per uur byvoorbeeld 
nodig en by -4,2° C 3,5 mm per uur. Lider (1968) be-
veel ewe-eens sprinkelbesproeiing aan vir rypbestrydings-
doeleindes. 
Buys (1964) verwys na sprinkelbesproeiing en verder 
ook na oliebranders, brikette van brandende saagsels, 
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infrarooi elektriese lampe, infrarooi-verwarmers en 
windmasjiene wat gebruik kan word om die omringende 
temperatuur in 'n wingerd te verhoog ten einde rypge-
vaar gedurende baie koue winternagte te verminder. 
Bridley en medewerkers (1965) het deur temperatuurme-
tings op 'n hoogte een meter bokant die grand in 'n 
wingerd, vasgestel dat die lugtemperatuur met gemiddeld 
1 1° c h k d d k b k d , ver oog an wor eur s oon ewer te gran vas te 
rol en daarna te besproei. Hoe laer die temperature, 
hoe grater was die verskil wat in temperatuur verkry is. 
Beide Laszlo (1967) en Pogosjan en medewerkers (1969) 
het gevind dat stokke wat een tot twee meter hoog opge-
lei is, baie minder onderhewig was aan rypskade as laag-
of onopgeleide stokke. Dit is verder waargeneem dat 
praktyke soos die witkalk van stamme of toedraai daar-
van met papier wintervriesskade aansienlik laat afneem 
het. 
Gavrilov (1969) wys op die belangrikheid daarvan om 
topografie en helling in gedagte te hou by cultivar-
keuse. Teen 1n skuins helling het hy in 1963 waarge-
neem dat 18,8% meer oe deur lae temperature gedood is 
op die 130 met~r kontoer as op die 160 meter kontoer. 
Terwyl voorafgaande na Chasselas verwys, was die verskil 
by die meer vriesbestande Aligote slegs 2,8%. 
In 'n naamlose artikel (1972) word die sukses wat be-
haal is met helikopters in die beskerming van wingerde 
teen rypskade bespreek. Wanneer daar 'n warm inversie-
laag bokant 'n wingerd bestaan, kan warm lug afgeforseer 
word om die lugtemperatuur in die wingerd te laat styg. 
Kliewer en Schultz (1973) het gevind dat hulle blaar-
en vrugtemperature met tussen 5,5° C en 22,2° C kon ver~ 
laag deur stokke oorhoofs te besprinkel wanneer die lug-
0 
temperatuur bokant 30 C gestyg het. 
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6.;2 Reenval en G-rondvog 
Daar is reeds voorheen verwys na die vereistes wat deur 
1n wingerdstok aan toeganklike grondvog gestel word. 
Alhoew_el reen in die eerste instansie die bron van grand-
water is, kan dit geredelik en met voordeel deur besproei-
ing aangevul word. Van Niekerk (1968) en Claassen (1970) 
bespreek die toepassing van besproeiing in harmonie met 
die klimaat en die behoeftes van die wingerdstok. 
Moore (1963) het bevind dat hy die grondvoggehalte in 'n 
wingerd by 1n heelw~t hoer vlak kon hou deur die grond 
random die st6kke met plastiek te bedek. 
6.3 ·wind 
Hogg (1964) het vir drie jaar lank die effek van wind-
laning.s nagegaan deur windmetings en het gevind dat wind 
volgens hierdie metode met tot 61% afgeweer is. Die 
gebied wat op 1n afstand van naastenby 3t maal die hoogte 
van die laning agter die laning gelee was, het altyd 
maksimum beskerming geniet, ongeag die hoogte van die 
laning. 
Waister (1971) rapporteer dat hy met behulp van 'n deur-
latende plastiekstof daarin kon slaag om 1n effektiewe 
windskerm op te rig. 
7. INTERVERWANTSKAPPE TUSSEN VERSKILLENDE KLIMAATSFAKTORE 
Winkler (1962) maak die algemene stelling dat reen, mis, hu-
miditeit, sonskynduur en temperatuur die balans en samestel-
ling van druiwe by rypheid beinvloed, maar dat eersgenoemde 
vier faktore se effek meer indirek is vanwee hul invloed op 
temperatuur. 
Daubenmire (1959) bespreek die invloed wat winde op die omge-
wingstemperatuur uitoefen. Temperature kan verlaag of verhoog 
word af.hangende daarvan of die wind uit 'n poolwaartse of ekwa-
toriale rigting afkomstig is. 
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·walter (1967} het 'n direkte verband vasgestel tussen in-
komende sonstraling, soos gemeet met 'n Linke pyranometer, 
en die aantal temperatuureenhede, uitgedruk as graadure, 
tussen sonopkoms en sonsondergang. 
Strahler (1969) wys op die nouer verband wat daar tussen 
relatiewe humiditeit en temperatuur bestaan, naamlik dat 
'n toename in temperatuur gewoonlik gepaard gaan met 'n 
arname in relatiewe humiditeit. 
Die indruk moet nie gelaat word dat klimaatselemente te 
alle tye en onder alle omstandighede volgens 1n vaste onder-
linge verhouding met mekaar voorkom nie. Ransom ( 1963) 
kon byvoorbeeld nie 'n derinitiewe samehang tussen straling 
en maksimumtemperatuur op wereldbasis vasstel nie. Hy 
haal raktore soos die beweging van koue- or.warm- en vog-
tige lugmassas aan as verklaring daarvoor. 
8. INDELINGS VAN "WYNBOUAREAS WAT AL IN DIE VERLED.E 
OP KLIMAATSGRONDSLAG GEMAAK IS 
Prescott (1969} verwys na Humboldt wat so vroeg as 1817 al 
van temperatuursnorme gebruik gemaak het om die mees noor-
delike wingerdbougebiede van Frankryk ar te baken. Hy 
het die sogenoemde "koue limiet"-toestande gederinieer as 
syne 1n gemiddelde jaarlikse temperatuur van nie laer as 
9,50 c . n1.e, 'n gemiddelde wintertemperatuur van ten minste 
0,5° C en 'n gemiddelde somertemperatuur van ten minste 
·winkler (1962) berig dat dit in Kalirornie gevind is dat 
alhoewel geograriese grense op bevredigende wyse gedien het 
as arbakening vir tareldruif- en rosynproduserende areas, 
dit nie die geval was vir wyndruiwe nieo In 'n poging om 
1n meer geskikte parameter vir wyndruiwe te vind, is wyne 





teen die klimatologiese geaardhede van die verskillende 
areas. Temperatuur het geblyk van oorheersende belang 
te wees by die chemiese samestelling en gehalte van die 
wyne soos weerspieel deur chemiese ontleding en organo-
leptiese beoordeling van die verouderde produk. Hierdie 
bevindinge het aanleiding gegee tot die indeling van die 
Kalif'orniese wynbouareas in temperatuurstreke, gebaseer op 
die hittesommasiekonsep. Deur vir elk van die maande van 
die groeiseisoen, wat van April tot Oktober strek, die ge-
middelde maandelikse temperatuur minus 50° F. te vermenig-
vuldig met die aantal dae van die maand en dan die som van 
produkte te bereken, is die aantal graaddae bo 50° F vir 
die groeiseisoen verkry. Daar is op vyf' verskillende 
streke wat volgens onderstaande skaal ingedeel is, besluit. 
Streek I minder as 2 500 graaddae 
Streek II 2 501 tot 3 000 graaddae 
Streek III 3 001 tot 3 500 graaddae 
Streek IV 3 501 tot 4 000 graaddae 
Streek v 4 001 of' meer graaddae 
In metriese eenhede sou 'n basistemperatuur van 10° C die 
volgende indeling gee: 
Streek I minder as 1 389 graaddae 
Streek II 1 389 tot 1 667 graaddae 
Streek III 1 668 tot 1 944 graaddae 
Streek IV 1 945 tot 2 222 graaddae 
Streek v Meer as 2 222 graaddae 
Streek I is vera! geskik vir kwaliteitsgehalte droe taf'el-
wyne. In streek II kan standaard rooi en wit taf'elwyne 
van hoe gehalte geproduseer word en in streek III die beter 
gehalte natuurlike soet taf'elwyne, asook hoe gehalte port-
wyne, terwyl streek IV hom by uitstek leen tot die produksie 
van gehalte dessertwyne. Streek V is vera! geskik vir die 
produksie van wit en rooi dessertwyne. 
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Gladstones (1965) het die wingerdbouarea van Suidwes-
Aus tralie op soortgelyke wys e ingedeel volgens "Winkler en 
Amerine se kriterium. Hy voel egter dat 'n aanpassing van 
standaarde nodig is vir areas wat op laer breedtegrade ge-
lee is en dat die grense vir die verskillende streke ver-
hoog moet word. 
Buys (1971) het Suidwes-Kaapland en randgebiede ook aan 
die hand van "Winkler en Amerine se kriterium in streke I 
tot V onderverdeel. In sy berekening van die hittesomma-
sie gedurende die groeiseisoen het hy egter Thorn se kor-
reksie ingevoer om afwykings te korrigeer wat kan ontstaan 
wanneer maandgemiddeldes instede van daaglikse gemiddeldes 
vir berekeningsdoeleindes gebruik word. Soos Gladstones 
stel hy ook 1n hersiening van standaarde vir Suidwes-
Kaaplandse toestande voor. 
9. BESPREKING 
Uit voorafgaande literatuuroorsig behoort dit duidelik te 
wees dat klimaat 1n deurslaggewende rol speel by druifsame-
stelling, siektevoorkoms en die verloop van die fisiologiese 
prosesse in die wynstoko Die som van hierdie faktore be-
paal op hul beurt die gehalte van die druiwe wat geprodu-
seer word. 
Die stempel wat 'n faktor soos byvoorbeeld grond op wynkwa-
liteit afdruk, is nog nie op wetenskaplike gronds1ag bewys 
nie en Rankine en medewerkers (1971) het inteendee1 gevind 
dat dit geen betekenisvo11e effek het nie. 
Amerine en Cruess (1960) gaan van die standpunt tiit dat in-
dien grond we1 'n effek het, dan moet die oorsaak daarvoor 
gesoek word in die fisiese eienskappe van die grond, soos 
byvoorbee1d dreinering, hitteabsorpsievermoe, waterhouver-
moe, ens. eerder as in die chemiese sameste11ing daarvan. 




en o£ die eienskappe wat wel moontlik van belang is, tot 
'n redelike mate deur menslike pogings gewysig kan word. 
Daar is ook ander faktore benewens grond en klimaat wat 
wyngehalte kan beinvloed, waarvan cultivar, bewerkings-
praktylce, drag, oesstadiwn en wynbereidingstegniek.e die 
vernaamste is. Hierdie £aktore kan, anders as k.limaat, 
geredelik op k.ommersiele skaal gewysig word om te voldoen 
aan vooropgestelde vereistes. 
Omdat klimaat, soos reeds aangetoon, die belangrikste £ak-
tor is wat drui£samestelling bepaal en dit tersel£dertyd 
die een is wat die moeilik.ste gemodi£iseer kan word op k.om-
mersiele skaal, is daar besluit om dit te gebruik as die 
norm wat die geskiktheid van verskillende lokaliteite dik-
teer vir spesi£ieke drui£soorte en wyntipes. Uit die 
literatuur blyk dit onomwonde dat temperatuur die klirnaats-
element is wat die grootste gewig dra wanneer drui£samestel-
ling en kwaliteit ter sprake kom. Dit is verder ook so 
dat verskeie van die ander klimaatselemente temperatuur be-
invloed, o£ deur temperatuur beinvloed word. Op sterkte 
van bogenoemde £ei te en die goeie resul tate wat .Winkler en 
Amerine met hulle indeling van die Kali£orniese wynbouareas 
gekry het, is daar besluit om ook in hierdie studie van die 
hittesommasiekonsep gebruik te maak ten einde Suidwes-Kaapland 
in wynboukundige klimaatstreke in te deel. Die hittesommasie 
gedurende die groeiseisoen, uitgedruk as graaddae bo 'n ba-
sistemperatuur van 10° C, is gebruik om verskillende streke 
a£ te baken. 'n Basistemperatuur van 10° C is gekies omdat 
'n wingerdstok volgens Winkler (1962) £isiologies onaktie£ 
is benede hierdie temperatuur. Soos uit die kriterium wat 
gebruik is a£gelei kan word, weerspieel die a£bakening nie 
die moontlikheid van wingerdverbouing in 1n area nie, maar 
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slegs 'vynkundi.ge drui:fpotensi.aal i.ndi.en die area hom land-
boukundig tot drui:fverbouing sou leen. 
Prescott (1969) sien heeltemal tereg die grootste waarde 
van 1 n indeling soos die waarna hierbo verwys is, daarin 
dat dit as goeie basis vir cultivarkeuse kan dien. In 
Kali:fornie word die temperatuurstreek waarin 1 n lokaliteit 
gelee is en inherent e cul ti vareienskappe ges ament lik oor~veeg 
wanneer nuwe aanplantings onderneem word. 'n Veralgemeende 
beginsel is dat cultivars met 1n relatie:f hoe hittebehoe:fte 
nie in die koeler areas geplant word nie en dat laat-
rypwordende cultivars vir die warmer areas aanbeveel word, 
sodat die druiwe in sulke areas onder koelerwordende nasomer-
toestande kan ryp word. Cultivars wat uitnemend geskik is 
vir kwaliteitstafelwynproduksie, word na die koeler areas 
verwys en die meer produktiewe soorte geskik vir dessertwyn, 
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HOOFSTV.K __ ] 
TEGNTEK WAT GEBHUTK IS VI.R DIE TOEPASSING 
DIE lviNKLER-1\RITE.RlUM OP DIE STUDIEGEBTED 
DTE .RESULTAAT WAT DAARUIT GEVOLG HET 
1. INLEIDING 
In hoofstuk 2, onderafdeling 8, is daar reeds verwys na 
die metode waarvolgens Winkler die Kaliforniese wynbou-
areas ingedeel het in verskillende klimaatstreke. Die-
selfde kriterium wat deur hom gebruik is, is ook in hier-
die studie geimplimenteer om Wes-Kaapland in te deel in 
temperatuurstreke van I tot V. Omdat Suid-Afrika, anders 
as Kalifornie, in die Suidelike Halfrond gelee is, val 
die groeiseisoen van wingerd hier dus ook in die ander 
helfte van die jaar. In Kalifornie word die tydperk 
van April tot Oktober (Oktober tot April in Suidelike 
Halfrond) beskou as die groeiseisoen van wingerd, terwyl 
dit vir Suidwes-Kaapland aanvaar is om die maande Sep-
tember tot Maart te wees, wat as dit vergelyk word met 
Kalifornie, een maand vroeer begin en een maand vroeer 
eindig. Dit is gevoel dat genoemde aanpassing behoort 
gemaak te word en geregverdig is om redes wa:t hieronder 
kortliks uiteengesit sal word. Dit is in eerste instan-
sie uit die praktyk bekend dat wingerde in Suidwes-Kaapland 
reeds in Septembermaand begin bot en dat wortelgroei nog 
vroeer as dit 9n aanvang neem. As die gemiddelde maan-
delikse temperature van Suidw·es-Kaap vergelyk word met 
die van Kalifornie, word dit duidelik waarom wingerde in 
eersgenoemde area vroeer bot en.begin groei as in laasge-
noemde. In tabel 1 word vergelykende temperatuursdata 
van opreenstemmende maande vir Kalifornie en enkele loka-
liteite in Suidwes-Kaapland aangegee. Die gegewens is 
verkry uit die publikasies "Climatological Data", gepubli-
seer deur die V.S.A. se Weerburo en "Klimaatstatistieke 





GU1Il2_Q.:!~P)E MAANDELIKSE TEl'IPERATURE ( ° C) 
Maart S e12t ember 
Kalifornie • • • • • • 0 • • 0 0 • 10 '7 
Elgin - Streek II 0 0 0 0 • 0 11,7 
\ve1geval1en - Streek III eoeooo 13,7 
Worcester 
- Streek IV • • • 0 • 0 14,9 
Kla;ver 
-
Streek v eoaoo• 16,6 
Dit word deur talle wetenskaplikes aanvaar dat aktiewe loot-
groei by 1 n wingerdstok eers plaasvind wanneer die gemiddel-
de daaglikse lugtemperatuur bokant 10° C is en uit tabel 1 
blyk dit dat die gemidde1de temperatuur in Kaliforni~ vir 
0 Maart 'n skra1e 0,7 C bo die minimum groeitemperatuur is. 
In Suidwes-Kaapland, aan die ander kant, is die gemidde1de 
September-temperature selfs in die koelste areas aansienlik 
hoer as 10° C, wat dan ook verk1aar waarom die groeiseisoen 
hier vroeer 'n aanvang neem. 
In Australie is daar by die berekening van die klimaatstreke 
waarin die wynbouareas val, in sommige geval1e aanpassings 
gemaak soortgelyk aan die waarna hierbo verwys is. 
2. BASIESE TEGNIEK TOEGEPAS VIR DIE STREEKSAFBAKENING 
Die gebied wat vir afbakening in aanmerking geneem is, sluit 
al die wynbouareas van Suidwes-Kaapland in en strek van die 
31° 30' S breedtegraad in die noorde tot teen die Indiese 
Oseaan in die suide, en vanaf die Suid-Atlantiese Oseaan in 
die weste tot by die 19° 30' 0 in die ooste; verder word 
die gebied suid van die 33° S breedtegraad en oos van 19° 
30' 0 tot by 22° 30' ook nog ingesluit. 
Al1e bruikbare temperatuursgegewe~s wat binne die studie-
gebied verkry kon word uit die Weerburopublikasie "Klimaat 
van Suid-Afrika, Deel I, K1imaatstatistieke (W.B. 19)", as-
ook ongcpubliseerde data wat goedgunstig1ik deur die seksie 
Landbouweerkunde van die N.I.V.V. beskikbaar geste1 is, is 
vir die doel van die indeling gebruik. 
In tabel 2, kolom 1, word 'n opsomming van die weerstasies 





GEMIDDELDE DAAGLIKSE TEl\lPERATUUR VIR DIE MAANDE 
S EPT~_tiBER TOT HAART 
"'------
A. 1feerstasies ''!:aarvan die Gegewen~ verskyn in die 
lf_eerburopub1ikas ie _ W o ~-o _19 
}leers tas ie 
Amalienstein 
Blaauwbergstrand 
Biz1v-eni 0 • 0 0 • 0 0 0 • • 0 0 
Brandvleidam 
Caledon 




Danger Point ....... 
Darling • • • • • 0 • 0 • • • 0 
De Doorns • • • • • • • • • 0 
Devil 1 s Peak • • • • • • 0 
Elgin • 0 • • • • • • • • • • • • 
Elsenburg 
East Side 
• • • • • • • • 0 • 







Kaappunt • • • 0 • • • • • • • 
Kamanassiedam 
Keerweder •••••• 0 ••• 
Kirstenbosch 0 • • • • • • 
Klawer • • 0 • • • 0 0 0 • • • • 
Laingsburg ••o••o•o• 
Langgewens ••••• g •• g 
Matroosberg •••••• gg 
Montagu •• g ••••••••• 
Matjiesfontein ••••• 




•••••• 0 0 
Riversdal •••••••••• 









•••• Cl • 0 • 
.......... 
• • • • • • • 0 • • 
:Wynb erg •••••••••••• 
Temp. by Temp. Omge1v-erk 
Stasiehoogte na Seev1ak 
{o c) (o c) 















































Jabel 2 (vervol_e.:) 
B. :Weerst~ies_wafi_l.~van die Gog~}vens verkry is van <;l_ie 
Soksie Landbouweerkundo, NoioV.Vo, Bien_Donne 
lveers tas ie 
-------
Ceres • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 • 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • Citrusdal 
Elgin • • 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 
• 0 0 0 0 0 0 0 0 • Franschhoek 
De Keur • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lochlinn • 0 0 0 ~ 0 • 0 0 0 0 0 0 
• • 0 0 0 • 0 • 0 0 Lourensford 
Orchard eoooeooooooooe 





• 0 • 0 0 0 • 0 • 0 0 • 
• • • 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 
• 0 • 0 0 • • 0 0 0 0 0 0 
• • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 
Temp. by Temp. Omgewerk 
Stasiehoogte na S eevlak 









20' 2 20,7 
20,3 20,7 
18,5 18,6 
20' 4 20,8 
20,0 20,6 
Die eerste stap was om die gemiddelde daaglikse groeisei-
soentemperatuur by elk van die 58 weerstasies om te werk 
na 'n teoretiese seevlaktemperatuursyfer. Dit is gedoen 
deur gebruik te maak van die temperatuurvervalformule, soos 
verduidelik in die Weerkundige Kantoor van die Besproei-
ingsdepartement se publikasie "Temperatuur" van 1942. Die 
formule sien as volg daaruit: 
waar T = temperatuur by seevlak 
Tl 
= temperatuur by stasiehoogte 
h = hoogte van die weerstasie 
o(_ = toename in temperatuur per 
eenheidtoename in hoogte of 
sg. temperatuurvervalkonstante 
Temperatuurvervalkonstantes verskil vir verskillende maande 
van die· jaar en die wat in die publikasie 11Temperatuur 11 ver-
skyn, is in hierdie studie gebruik. Vir die sewe maande 




• ~ 1,) •• - 1,073° c per 1 000 vt. 
0 Vir Oktober 11eo•oo• - 0,751 ,C per 1 000 vt. 
Vir November eooooo - 0,774° c per 1 000 vto 
Vir Desemb~r 
• o e • • • - 0,775° c per 1 000 vt. 
Vir Januarie •• 0 •• 0 - 0,799° c per 1 000 vt. 
Vir Februarie • c ••• 
- 0,953° c per 1 000 vt. 
Vir Maart • • 0 0 0 0 • 0 • - 1,105° c per 1 000 vt. 
Die gegewens wat in die tweede ko1om van tabe1 2 verskyn, 
is verkry deurdat e1ke maand se gemidde1de temperatuur deur 
midde1 van die temperatuurverva1formu1e omgewerk is na see-
v1akwaardes waarna die gemiddeldes daarvan toe bereken is. 
Hierdie seev1aktemperature is vervo1gens vir die onderskeie 
weerstasies ingeskryf op die betrokke kaarte van die 
1:250 000 Topokadastra1e reeks wat deur die Driehoeksme-
tingkantoor gepub1iseer word. Onderstaande sewe van hier-
die kaarte is gebruik: 
Kaapstad Kaart No. 3318 
lforcester Kaart No. 3319 
Ladismith Kaart No. 3320 
Riversda1 Kaart No. 3420 
C1anwi11iam Kaart No. 3218 
Ca1vinia Kaart No. 3118 
Oudtshoorn Kaart No. 3322 
Die vo1gende stap was om die verski11ende weerstasies op 
sovee1 verskil1ende maniere as moont1ik met mekaar te ver-
bind deur reguit 1yne wat dan onderverdee1 is in 0,1° C een-
hede. Hierdie onderverde1ing is verkry deur die tempera-
tuursverski1 tussen die twee eindpunte van die lyn propor-
sionee1 in te dee1 op die 1engte van die 1yn. Swart (1956) 
het diese1fde tegniek gebruik by die toepassing van die 
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KBppen-klassifikasiesisteem. Deur van die berekende so-
wel as van die geinterpoleerde seevlaktemperature gebruik 
te maak, is daar toe seevlakisotermelyne vir die hele area 
getrek. Die resultaat hiervan kan gesien word op kaart 
6 (bladsy 83). Oar elk van die kaarte is daar vervolgens 
1 n ruitenet van lengte- en breedtelyne getrek met 10 1 tus-
s ens pas ierings. Deur van al die temperatuursgegewens wat 
tot op hierdi.e stadium op die kaarte verskyn het, gebruik 
te maak, is daar deur middel van interpolasie 1 n seevlak-
temperatuurwaarde toegeken aan die middelpunt van elk van 
die 10 1 x 10 1 blokkies. Die verskillende stappe wat hier-
bo beskryf is, word toegelig in kaart no. 1 (bladsy 62) 
wat 'n verkleining van een van die Clanwilliam-werkkaarte 
verteenwoordi.g. 
Vanaf die 1:250 000-skaal kaarte waarna vroeer reeds ver-
wys is, is daar vervolgens hoogtelyne met 500 vt. interval 
oorgetrek op 1 n· verdere stel van sewe werkkaarte. Hoe 
berglandgebiede wat dew.' Buys (1971) ge:i:dentifiseer is, is 
uitgemerk sonder om hul hoogtelyne in te teken. 'n Ruite-
net identies aan die op kaart no. 1 is ook op hierdie 
kaarte ingetrek. Deur weereens gebruik te maak van die 
temperatuurvervalformule, is die gemiddelde groeiseisoen-
temperatuur op die hoogte van elke hoogtelyn binne 1n spe-
sifieke blokkie bereken vanaf die seevlaktemperatuur wat 
voorheen aan daardie blokkie toegeken is. Elke hoogtelyn 
binne 'n eenheid word dus inderdaad getransformeer na 'n 
isotermelyn. Hierdie metode word deur Buys en Jansen 
(1964) voorgestel. Die tegniek hierbo beskryf, word ge-
illustreer op kaart no. 2 (bladsy 63). 
Deur die aantal dae van die groeiseisoen, naamlik 212, te 
deel in die aantal graaddae wat die oorgang van die een 
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streek na die volgende verteenwoordig en in gedagte te 
hou dat die basistemperatuur wat gebruik word 10° C is, 
is bereken dat die gemiddelde daaglikse groeiseisoen-
temperature wat die grense tussen die verskillende streke 
aandui, onderstaandes is: 
Benede 16,5° c dui a an Streek I 
16,5° c tot 17,9° c dui a an Streek II 
17,9° c tot 19,2° c dui a an Streek III 
19,2° c tot 20,5° c dui a an Streek IV 
Bokant 20,5° c dui a an Streek v 
Deur van die temperature op die hoogtelyne van kaart 2 
en die ander soortgelyke kaarte en van interpolasie ge-
bruik te maak, is die 16,5° C, 17,9° C, 19,2° C en 
20,5° C isotermelyne wat die oorgang tussen die verskil-
lende streke aandui, op elk van die sewe werkkaarte in-
getrek. Kaart no. 3 (bladsy 64) verteenwoordig in hier-
die opsig die Clanwilliam-kaart. Die isotermelyne van 
hierdie kaarte is vervolgens in verkleinde formaat oor-
getrek op 2n 1:1 000 000-~kaal kaart wat die hele studie-
area insluit. Die eindresultaat kan gesien word in 
kaart no. 4 (bladsy 65). Aangesien die oorgang van een 
streek na die volgende nie skerp nie, maar wel geleidelik 
is, is dit by die intrek van die streeksgrense raadsaam 
geag om die isotermelyne te verglad ten einde vn meer ega-
le patroon te verkry. 
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KAART NO. 1 
CLANWILLIAM-WERKKAART 
21·5 21·9 
OM GEMIDDELDE SEEVL~KTEi'oiPERATURE VIR 
AFSONDERLIKE 10' x 10' R£GHOEKE TE VER-
KRY DEUR INTERPOLASIE (SEPTEMBER- MA ART) 
2DO 205 
Interpolasie lyne 
-......_/ Iso·termelyne by Seevlok Ul" 
Gem. Seevlaktemp. vir af110n- 20-5 21·3 21·8 21·7 
clerlike 10"x 10' Reghoek 





19·3 20·7 21·6 






OM d.m.v. DIE TEMI'ERATUURVERVALF"ORMULE 
ISOTERMELYNE TE VERKRY VANAF" SEEVLAK-
TEMPERATURE EN KONTOERLYNE 
l. Hoogte In 100 Voet 




+ + Berglandgeblede 
0 w 
my I 
KAART NO. 2 
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CLANWILLIAM-WERKKAART • • 
OM ST REK£ AF" T£ 8AK£N D£UR 
GEBRUIKMAKING VAN ISOTERM£LYN£ 
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TEMPERATUURSTREKE GEBASEER OP DIE TOTAA l VAN DIE 
HITTE-EENHEDE 80 50° F (SEPT.- MAART} 
.; S TREE K 1 : MINDER AS 2500 GRAAOD'AE 
STREEK 2: 2501-3000 GRAAOOAE 
• STREE K 
3 : 3 0 01 - 3500 GRAADOAE 
II STREEK 4: 35 01 4000 GRAAOOAE 
llil STREEK 5: 4001 OF MEER GRAADOAE 
0' BERGLA NDG£8/EDE 
0 50 km 
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3. RESULTAAT VEHERY 
1n Samevatting van die gegewens op kaart 4 word hieronder 
gegee. 






Die gebied noord van Koe(:Hberg tot teen 
die Hottentotshollandberge, d.i. die 
Steenbrasrivierarea. 
ao Die gebied noord van Bettysbaai tot 
by die D~arsriviergebied. 
b. Die gebied reg noord van Kleinmond, 
d.i. die Palmietberg- Laaste Gift-
area. 
c. Die gebied aangrensend noord aan 
die Houhoek- en Groenlandsberge, 
asook die Moordenaarskloofarea. 
d. Die Hasvlakte- en Honingkliparea ten 
weste en suidweste van Botrivier. 
eo Die Swartbergarea noordoos van 
Caledon. 
Die Kwadousberggebied 
a. Die gebied noord van die Gydo- en 
Waboomberg tot saver as die Skur-
webergeo 
b. Die Jakkalsnest-, Hoop- en Uitkomst-
gebiede wes en noordwes van die Ba-
viaansberge. 
Co Die Boven Langkloofarea. 





Die skiereiland suid van Simonstad. 







·X·Die gebiedc wes en noord\ves van Durban-
ville en Kenridge wat die Vrymansfontein-, 
Diemersdal-· s Ongegund- en Heerend.alareas 
insluit. 
h. Somers et-\ves *Die gebied. aangrens end wes aan die Hot-
tentotshollandb erge. 





a. Die suidwestelike gedeelte van die 
distrik wat strek vanaf Kaap Hangklip 
tot by die Voor- en Buffelstalberge. 
bo Die Bettysbaai- Kleinrnondarea en die 
gebied noord daarvan tot by Grabouw. 
Co Die Kleinrnond- Botrivierarea, uitge-
sonderd die gebied wat onder streek. 
I ressorteer. 
d. Die Grabouw- tot Vyeboomgebied, uit-
gesonderd die area wat onder streek 
I ressort·eer. 
e. *Die Stettynsberge-, Villiersdorp-
tot Donkerhoekberggebied. 
f. Die Tygerkloof- Amandelriviergebied. 
g. Die Physantekraal- tot Harnansdalarea. 
h. Die gebied noordoos van Caledon, t.w. 
die Tygerfontein-; Serjeantsrivier-, 
Dwaalhoek-, Middeltonareas, met uit-
sluiting van die Swartbergarea. 
i. Die gebied aangrensend noord aan die 
Kleinrivierberge. 
Die hele landdrosdistrik van Hermanus 
a. Die suidelike kusgebied van die Bre-
dasdorpdistrik, vanaf Kaap Agulhas 
weswaarts. 
b. Die Tafelberg-, Elandsberge-, Koue-
berge- en Bredasdorpbergegebiede. 










a. Die gebied noord van die Roode Els-
en Matroosberge, van die Hexrivier-
reeks tot by die Gydo-; lvaboom-, 
Baviaans- en Kwarrieberge. 
b. Die area aangrensend noord aan die 
Baviaans- en Kwarrieberge, uitgeson-
der die streek I-areas. 
c. Die valleie tussen die Witsenberge 
en die Skurweberge, en die Koue Bokke-
veld- en die Skurweberge. 
d. Die gebied aangrensend oos aan die 
Skurweberge en die Blinkberg tot sover 
as Sneeukop. 
e. Die Hartebeestkraal-, Bokkerivier-· en 
Kwartelfonteinareas, wes en suidwes 
van die Bonteberg. 
f. Die oostelike gedeelte van die Bonte-
berg. 
a. Die Kliphuisvlakte-area oos van Por-
terville. 
b. Die Zuurvlakte-area gelee tussen die 
Vier-en-twintigberge en die Koue Bok-
keveldberge. 
Die kusgebied wes van die 18° lengtegraad. 
a. Die Paulsgat- tot Wildepaardebergge-
bied, noord van die Riviersonderend-
berge. 
b. Die Ratelboscharea, suid van Matroos-
bergstasie. 
c. Die Voetpadsberggebied, noordoos van 
Touwsrivier. 
do Die Tygerhoek.gebied noord van Avond-
ruststasie. 
e. Die Nougashoogte- tot en met die Koe-
gasbergarea. 
a. Die gebied aangrensend noord en noord-











b. Die 1ifaboomsbergegebied. 
c. Die Kleinbergarea in die suidooste-
like gedeelte van die distrik. 
a. Die suidwestelike gedeelte van die 
distrik, vanaf Konstabel tot Riet-
fontein. 
b. Die ho~rliggende gedeeltes van die 
1\fi t t eb erge. 
c. Die Elandsberggebied. 
Die area aangrensend noord aan die Rooi-
berge. 
a. Die Riethuis-, Rheebokslandgebied 
noordwes van Barrydale. 
b. *Die Moerasrivierarea su.id van Barry-
dale en aangrensend noord aan die 
Langeb erge. 
c. Die Warmwatersberggebied noordoos 
van Barrydale. 
Die Potbergarea in die oostelike gedeel-
te van die distrik. 
Die Modderaaskloofgebied teen die noor-
delike hange van die Outeniekwaberge. 







Die noordelike helfte van die distrik. 
Die hele distrik met uitsondering van 
die Strandfontein- tot Macassarkusstrook. 
Die hele distrik. 
Die hele distrik met uitsondering van 
die gebiede ten noorde en ten weste van 
Durbanville. 
5. Stellenbosch *Die hele distrik. 
6. Somerset-Wes *Die hele distrik uitgesonderd die gebied. 










a. -l<·Die hange van Paar1berg. 
b. *Die Klapmuts-, Simondium-, Groot-
Drakenstein-, Pnielareas in die 
suidwestelike gedeelte van die dis-
trik. 
c. *Die Franschb.oekvallei en Wenunershoek. 
a. "*·Die Perdeb ergarea. 
b. *Die gedeelte van die distrik wat wes 
van die Swartberg-, Darling-, Mamre-
weg, Kalabaskraal, Klipheuwellyn ge-
lee is. 
a. Die Eerstehoop-, Paardeva1lei-areas 
wat noord van die Houhoekberge gelee 
is. 
b. Die Uitvlugt-, Klipheuwe1areas, wes 
van Caledon. 
c. Die K1ipfonteinarea suid van die Aas-
vo{Hberg. 
d. Die suidelike hange van die Donker-
hoekberge en verder oos die area aan-
grensend suid aan die Riviersonder-
endberge tot by Greyton. 
e. Die gebied oos en suidoos van Caledon, 
t.w. die We1 te Freden-, Speelmansri-
vier-, Nooitgedacht- en Langekuilareas. 
f. Die gedeelte van die distrik oos van 
0 die 19 35' lengtegraad. 
a. *Die gebied aangrensend suid aan die 
Hexrivier-, Langebergreeks vanaf Mos-
tertshoek tot by Naudesberg, wat in-
sluit die noorde1ike gedeelte van die 
Breerivierarea, die Brandwacht- en 
De Wet-areas, asook die noordelike 
deel van die Nonna- Nuy-area. 
b. *Die noordelike hange van die Voor-
sorgberg- en die Brandvleidamarea. 
c. *Die gebied oos van die Waboom- en 













d. *Die Hanm1ansberg-, Ouh.angberg- tot 
Gannabergareas. 
e. *Die Hexriviervallei, t.w. die Sand-
hills-, Orchard- en De Doornsareas. 
f'. bie Touwsrivier- tot Ja~ de Boersge-
bied. 
g. Die Touwsrivier-, Avondrust- tot 
Bloutoringgebied. 
Die Groot Winterhoekgebied en daarvandaan 
suidwaarts die area aangrensend wes aan 
die Witsenberge tot by Hostertshoek. 
a. Die Stinkf'ontein-, Ezelsf'onteinareas 
oos van Ceres b 
b. Die Ceres- tot Prince Alfred Hamlet-
gebied. 
c. Die Karonna-, Bonteberg- tot Saal-
berggebied. 
d. Die Wagenboomsrivier- tot Bokkenf'on-
teinarea wat aangrens aan die weste-
kant van die Skurweberg. 
e. Die Trapberg-, Kaf'f'irskop- en Suur-
vleispitsgebiede in die noordweste-
1ike hoek van die distrik. 
f'. Die Kruisrivierarea suid van die 
Rietrivierberg. 
a. Louws Legplek oos van Porterville. 
b. Die Pampoenf'onteinarea teen die oos-
telike hange van die Vier-en-twintig-
berge. 
a. Die suidoostelike hange van die 
Krakadouberg. 
b. Die noordoostelike hange van die 
S ederb erg e. 
Die hele gebied wes van die 18° 10 1 1engte-
graad. 
Die noordooste1ike gedee1te van die dis-








a. *Die Moedverloreberg- tot Keisieberg-
gebied. 
b. *Die Sarahsrivierbergarea. 
c. *Die hele suidoostelike gedcelte van 
die distrik uitgesonderd die Klein-
berggebied. 
d; Die noordoostelike gedeelte van die 
distrik. 
a. ·*Die gebied aangrens end suid a an die 
Langeberge vanaf die ·worcesterse 
distriksgrens tot die Noreegebied. 
b. *Die gebied noord van Robertson tot 
teen die Langeberge, insluitend die 
Dassieshoekgebied. 
c. *Die Volstruiskop-, Klipbergarea. 
d. *Die gebied aangrensend noord aan 
die Riviersonderendberge vanaf die 
lvorcesters e dis triks grens tot Boes-
mansrivier. 
a. Die heel westelike gedeelte van die 
distrik. 
b. Die gebied noord van die Langeberge, 
uitgesonderd die Warmwaterbergarea. 
c. *Die gebied aangrensend suid aan die 
Langeberge vanaf die Boesmanspad-
tot die Kliprivierarea. 
d. *Die gedeelte van die distrik suid van 
die J4ste breedtegraad wat insluit 
die Swellendam- en Buffeljagsareas. 
a. Die gebied noord van ~ie Bredasdorp-
berge tot teen die Swellendamdistriks-
grens. 
b. Die area aangrensend suid aan die 
Bredasdorpberge tot net suid en oos 
van Elim. 
c. Die hele gedeelte van die distrik oos 








26. Prins Albert 
27. Oudtshoorn 
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Area 
Die hele gedeelte van di~ Helderberg-
distrik suid van die Langebergeo 
a. Die gedeelte van die distrik '"'at 
suid van Albertinia gelee is. 
b. Die noordwestelike gedeelte van die 
distrik, noord van die Langeberge 
dl·e 21° 20Y 1 t 1 en wes van eng e yn. 
a. Die gebied net verder noord van die 
area aan die noordekant van die 
Rooiberge wat onder streek II ge-
noem is. Hieronder ressorteer die 
Pretorius-, Taays- en Hartebees-
vlakte-areaso 
b. Die hele gedeelte van die distrik 
ten weste van die Touwsberge. 
Die Gamkasberghange in die suide van die 
distrik. 
a. Die area ten noorde van Seweweeks-
poort tot teen die oostelike hange 
van die Elandsberge. 
b. Die Doekbergarea. 
c. Die gebied noord van die Anysberg-, 
Prinsbergreekse tot teen die suide-
like hange van die Witteberge. 
d. Die westelike gedeelte van die dis-
trik, aangrensend noord aan die Wit-
o teberge tot by 33 lOY lengtegraad, 
wat die Konstabel-, Matjiesfontein-
areas insluito 
a. Die area aangrensend noord aan die 
Swartberge van die Gamka- tot die 
Platberggebied. 
b. Die area aangrensend noord aan die 
Groot Swartberge vanaf die Tierberg-
tot die Wi tberggebiede. 
a. Die Gamkasberg-, Snyganskoparea in 






29. Moss elbaai 
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b. Die Moerasrivier-, Klein Moerasri-
vierspruite- en Zebra.fonteinareas 
noord van die Outeniekwaberge. 
c. Die Gez•v-indskraal-, Uitvlugarea suicl 
van die Groot Swartberge. 
a. Die area aangrensend noord aan die 
Outeniekwaberge vanaf die Oudtshoorn-
grens tot by Herold. 
b. Die suidelike kusstreek vanaf Groot 
Brakrivier tot by.Pacaltsdorp. 
a. Die suidelike gedeelte van die dis-
trik, uitgesonderd die gebied wat 
onder streek IV genoem word. 
b. Die hange van die Attakwaberge en 
van die Poga-heuwels. 






a. *Die Paarl-dorpsgebied, Agter-Paarl, 
Windmeul en die noordelike gedeelte 
van die Klapmutsarea. 
b. *Die Klein-Drakensteinarea. 
a. *Die hele distrik met uitsondering 
van die klein areas wat reeds onder 
streek II genoem is en nog onder 
streek V genoem sal word. 
a. *Die hele distrik wes van die Elands-
kl<?ofberge en Limietbergreeks. 
a. *Die gebied suid van Saran tot by die 
Wellingtonse distriksgrens, inslui-
tende die Gouda- en Voelvlei-areas. 
b. *Die Tulbaghvallei wat die Tulbagh-
weg-, Tulbagh-, Drosdy-areas en die 
gebied verder noord tot teen die 
Winterhoek insluit. 1 













a. *Die Breerivier- tot Bothashaltgebied. 
b. *Die Rawsonville-area, lvat insluit die 
Voorsorg-, Groot Eiland- tot Goudini-
>veggebied, asook die Slanghoekvallei. 
c. *Die gebied tussen die Robertsondis-
triksgrens en Worcester-dorp, wat in-
sluit die Rooilandia-, Mowershoogte-, 
Scherpenheuwel-, Moordkuil-, Nuy-, 
Nanna-, Overhex- en Aan-de-Doorns-
areas. 
a. ·x-Die gebied suid van die areas wat on-
der streek III genoem is en wat suid 
van die westelike gedeelte van die 
Langebergreeks gelee is. Hierdie ge-
bied sluit die Rooiberg-, Goree-, Zand-
rivier en die Le Chasseurareas in. 
b. *Die gebied suid van Robertson-dorp tot 
by McGregor waaronder die Roodezand-, 
Uitnood-, Vrolykheid-, Klaasvoogds- en 
Goedemoedareas tel. 
c. *Die gebied oos van McGregor wat die 
Steenboksvlakte-, Zoudpandoorns- en 
·:wol vendriftareas insl ui t. 
d. *Die Ashton-, Zandvliet-, Goudmyn- en 
Langverwachtareas. 
*Die omringende gebied van Montagu-dorp tot 
by en insluitende die Derdeheuvelarea. 
*Die area aangrensend aan Bonnievale-dorp, 
asook die Merwespontarea. 
Die Ladismithdistrik wes van die 2lste 
lengtegraad, met uitsondering van die ge-
bied noord van die Rooiberge en suid van 
die Sandberg. 
a. *Die gebied noord van Ca1itzdorp tot 
teen die Swartberge. 
b. Die noorde1ike hange van die Gamkasberge. 
a. Die gebied noord van die 33° 10 1 
breedtegraad. 
b. Die noordwestelike en die noordoos-










Die gedeelte van die distrLk oos van die 
Kwarrie- en die Waterberge en noord van 
die Bonteberge tot by die JJste breedte-
graad. 
a. Die Weltevrede-area, noord van die 
Gamkasberg. 
b. Die area aangrensend noord aan die 
Groot Swartberge vanaf Prins Albert 
tot die Noorsdoringkopgebied. 
c. Die Gannavlakte- tot Tygerberggebied 
en die area wat oos daarvan gelee is 
tot by die 22° 30v lengtegraad. 
a. Die Greenberg- tot Graskloofarea in 
die suidweste van die distrik. 
b. Die Nooitgedagtgebied. 
c. Die noordelike gedeelte van die dis-
trik, suid van die Groot Swartberge 
tot by die 33° 30 1 suidelike breedte-
lyn, uitgesonderd die Uitvlug- en 
Gezwindskraalareas. 
d. Die gebied noordoos van die Kamanas-
siedam tot by die Rietvallei-area wat 
oak insluit die Paardeberg-, Riet-
fontein- en Dysseldorpareas. 
e. Die gebied gelee bokant streek III 
noord van die Outeniekwaberge tot 
by die 33° 4ov breedtegraad. 
a. Die gebied oos van Riversdal en noord 
van Albertinia tot teen streek III, 
suid van die Langeberge. 
b. Die gebied noord van die Langeberge 
en wes van die 21° 15v lengtegraad. 
a. Die gebied aangrensend a an die Rivers-
dalgrens, noord van Gouritsstasie. 
b. Die Langfontein-, Heuningbosch-, Rui-
terskraal-, Hagelkraal- en Palmiet-
rivierareas. 
c. Die H.uiterbosch-, Leeuk.loo:f- en Gonna-
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a. Die noordwestelike gedeelte van die 
distrik wat bokant streek III noord 
van die Outeniekwaberge gelee is. 
b. Die area suid van die Outeniekwaberge 
vanaf die Mosselbaaidistriksgrens tot 
by George. 
Die hele distrik oos van die 18° lOY 
lengtelyn. 
a. Die gebied wes van die Elandsbaai-, 
Redelinghuys-, Aurora-, Piketberglyn. 
b. Die westelike hange van die Vier-
en-twintigberge. 
a. Die Keerom- tot Grootfonteingebied 
aan die oostelike hange van die Vier-
en-twintigberge. 
b. Die Allendale- en Witbergarea oos 
van Ci trusdal. 
c. Die Sederbergarea. 
d. Die gebied oos van die Sederberge. 
e. Die gebied aangrensend oos aan die 
Pakhuis- en Krakadoubergreekse, uit-
gesonderd die gebied wat reeds onder 
streek III genoem is. 






*Die hele distrik noordoos van die Hermon-
Riebeeck-Kasteel-, Moorreesburg-, Koring-
berglyn. 
a. *Die suidwestelike gedeelte van die 
distrik wat die Halfmanshof- tot 
Portervillegebied insluit. 
b. Die gedeelte van die distrik oos van 
die gebied wat onder streek IV genoem 
is, tot by die Olifantsrivierberge. 
Die hele distrik, uitgesonderd die kleiner, 
geisoleerde areas wat onder streke III en 











-l<Die hele gcdeelte van die distrik wat 
binne die studiegebied val. 
Die hele gedeelte van die distrik wat 
binne die studiegebied val. 
Die area aangrensend aan die Prins 
Albertgrens vanaf die 33ste breedte-
graad tot by die Langlaagtegebied. 
Die gebied noord van die 33° 15' 
breedtegraad tot by die 3Jste breed-
tegraad vanaf die Laingsburgdistriks-
o grens tot by die 22 30 1 lengtegraad, 
uitgesonderd die gebied wat onder 
streek IV genoem is. 
*Die gebied suid en suidoos van Calitz-
dorp-dorp wat insluit die Remhoogte-, 
Goedverwachting-, Badshoogte-, Lang-
verwag- en Vleisrivierareas. 
*Die area wat die Oudtshoorn-dorp begrens 
aan die oostekant tot by Dysseldorp en 
aan die weste tot teen die Calitzdorp-
distriksgrens. 
* Die areas wat met 1n asterisk gemerk is, het wingerdverbou-
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Omdat die beskikbare temperatuursgege"\vens vir die area 
w-at deur die studie gedek w-ord, yl verspreid is, moes 
daar tot groat hoogte gebruik gemaak ~ord van indirekte 
metodes deur middel van berekenings- en interpolasi,~teg-
nieke in die vasstelling van die streeksgrense. Hier-
die tegnieke is reeds in die voorafgaande hoofstuk vol-
ledig uiteengesit. Omdat op genoemde wyse te werk ge-
gaan moes word, is daar Yn behoefte gevoel om op die 
een of ander manier 'n indikasie te verkry van die betrou-
baarheid van die karteringstegnieke gevolg. Die ant-
woord op die probleem is gevind deur die seevlakisoterme-
lyne wat verskyn in die publikasie 11 Temperatuur 11 van die 
Weerkundigekantoor met die wat geproduseer is in die hui-
dige studie, te vergelyk. Meer besonderhede sal aan-
stons hieromtrent verstrek word. 
Die kriterium wat vir die doel van afbakening gebruik 
is, is nog nie onder Suid-Afrikaanse toestande betroubaar 
bewys nie en daarom is daar gepoog om ook in hierdie ver-
band grater sekerheid te verkry. Aangesien daar geen 
biologiese gegewens orntrent druif- en wynsamestelling 
en kwaliteit onder soortgelyke verbouingstoestande in 
die verskillende areas van Suidwes-Kaapland bekom kon 
word nie, moes daar teruggeval word op die ondervinding 
en kennis van wyndeskundiges wat vertroud is met die orn-
standighede en wyne van die verskillende areas. Hierdie 




2. EVALUERDJG VAN DIE KAARTTEGNIEK 
In die inleiding tot die hoofstuk is reeds verwys na die 
vergelyking wat getref i; tussen isotermlyne wat in die 
Weerkundigekantoorpublikasie "Temperatuur" verskyn en die 
wat in hierdie studie geproduseer is. Kaart no. 5 (blad-
sy 82) is 1 n weergawe va,nuit eersgenoemde publikasie en 
kaart no. 6 (bladsy 83) 1n verkleining vanaf die werk-
kaarte waarna daar alreeds in die vorige hoofstuk verwys 
is. Daar moet op gewys word dat die isotermlyne op kaart 
no. 5 die gemiddelde daaglikse temperature by seevlak vir 
die jaar verteenwoordig, terwyl die op kaart no. 6 die ge-
middelde daaglikse temperature by seevlak vir die maande 
September tot Maart, die groeiseisoen van wingerd, ver-
teenwoordig. Daar is ongelukkig nie 'n seevlakisoterm-
kaart in "Temperatuur" gepubliseer wat dieselfde period.e 
as die groeiseisoen van wingerd dek nie. 
Wanneer kaarte nos. 5 en 6 met mekaar vergelyk word, dan 
kan dit gesien word dat die tendens van isotermlyne om 
min of meer die kuslyn van noordwes tot suidoos te volg, 
op albei voorkom. Die isotermlyne behou naastenby hul 
rigting, maar die temperature word geleidelik al hoe hoer 
die binneland. .in. Hierdie ooreenstemming in die bree, 
bied 'n redelike mate van gerusstelling dat die tegniek 
wat gebruik is gelei het tot 1n heeltemal goeie benade-
ring van die werklikheid. 
J. EVALUERING VAN DIE AFBAKENINGSRESULTAAT VERKRY 
3.1 Metode Gevolg 
Daar is vir toetsing van die indeling wat verkry is 
deur die toepassing van Winkler en Amerine se krite-
rium op Suidwes-Kaaplandse toestande, gebruik gemaak 






KAART NO. 5 
84' 
SU lOWES- KAAPLAND 
SEEVLAK-ISOTERME 
~ GEMIDDELDE DAAGLII<SE TEMPERATURE BY 









TURE BY SEEVLAK VIR DIE MAANDE VAN 
SEPTEMBER TOT MAART 
(GRADE CELSIUS) 
ll• 
18. 19' 20° 22' 
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Die wynbougebied van Suidwes-Kaapland is om mee te 
begin opgedeel in 36 gelokaliseerde wynproduksie-areas, 
wat elkeen volgens sy geografiese liggine; onder een van 
die tempera.tuurstreke van kaart 4 ingedeel is. Uit 
die aa.rd va·n die saak is slegs areas \•.raarin wyndruifver-
bouing een van die hoofboerderyvertakkings vorm, inge-
slui t. Veertien wyndeskundiges, in diens van verskiJ.-
lende sektore van die Suid-Afrikaanse wynbedryf, is ver-
volgens ondervra met behulp van 'n vraelys. In elke 
vraelys is daar agt \.ryntipes gestipuleer, te wete wit 
tafelwyn, rooi tafelw'Yn, wit landswyn, rooi lancls>·ryn, 
dess ertwyn, port-tipe, s j errie-tipe en brandewyn. Elke 
respondent is versoek om sy objektiewe mening te gee om-
trent die agronomics-, klimatologie~e potensiaal van ellc 
van die 36 areas vir die produksie van die genoemde wyn-
tipes. Die areapotensiaal en nie die heersende marktoe-
stande, cultivarsituasie, produksiegeskiedenis of enige 
ander faktor moes oorweeg word in die formulasie van opi-
nies nie, en waar 'n respondent nie ten valle vertroud 
was met 'n spesifieke area nie, is dit van hom verwag om 
geen opinie daarvoor te gee nie. 
Die somtotaal van gegewens vir elke area is volgens die 
Friedman-metode soos beskryf deur Siegel (1959) verwerk. 
Die resultate hiervan het aangedui of daar op statistiese 
vlak ooreenstemming is tussen die resultate van die inde-
ling wat gemaak is en die opinies van die wyndeskundiges 
wat ondervra is. In navolging van Winkler en Amerine 
se standaarde is dit aanvaar dat streek I teoreties 'n 
baie goeie potensiaal behoort te he vir die produksie van 
kwaliteits rooi en wit tafelwyne, streek II vir goeie ge-
halte wit en rooi tafelwyne, streek III vir wit en rooi 
landswyn en port, streek IV vir dessertwyn en sjerrie, 
asook standaardgehalte landswyne en streek V vir dessert-
wyn en brandewyn. 
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Die deurvoering van die verskillende stappe in die ver-
werl<:ing van die gegewens sal met behulp van 'n voorbeeld 
uit die studie toegelig word. 1n Opsomming van die 




Res- 1 2 3 pon- 4 5 6 7 8 
dent ( iVi t ( l'ii t (Rooi (Rooi (Des- (Sjer- (Bran-Tafel- Lands- Tafel- Lands- sert- (Port) 
wyn) wyn) "ryn) wyn) wyn) rie) dm\ryn) 
0 2 0 1 0 0 3 0 
1 (3) (7) (3) (6) (3) (3) ( 8) (3) 
2 3 0 1 0 0 0 0 
2 (7) ( 8) (3) (6) (3) (3) (3) (3) 
0 1 2 3 0 0 0 0 
3 (3) (6) (7) ( 8) (3) (3) (3) (3) 
2 3 0 1 0 0 0 0 
4 . ( 7) ( 8) (3) (6) (3) (J) (J) (J) 
-3 3 0 0 0 0 0 0 
5 ( 7' 5) (7,5) (3,5) ( 3' 5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) 
1 3 0 2 0 0 0 0 
6 (6) ( 8) (3) (7) (3) (3) (3) (3) 
0 3 0 2 1 0 0 0 
7 (3) ( 8) (3) ( 7) (6) (3) (3) (3) 
2 3 0 1 0 0 0 0 
8 ( 7) ( 8) (3) (6) (3) (3) (3) (3) 
0 1 2 3 1 1 1 1 
9 ( 1) . (3,5) (6,5) ( 8) (3,5) (3,5) (3,5) (6,5) 
0 0 1 2 3 0 0 0 
10 (3) ( 3) (6) (7) ( 8) ( 3) (3) (3) 
0 1 2 3 0 0 0 0 
11 (3) (6) ( 7) ( 8) (3) (3) (3) (3) 
1 3 0 2 0 0 0 0 
12 ·. ( 6) ( 8) (3) ( 7) (3) (3) (3) (3) 
2 3 0 1 0 0 0 0 
.13 ( 7) ( 8) (3) (6) (3) (3) (3) (3) 
2 3 0 1 0 0 0 0 
14 ( 7) ( 8) ( 3) (6) (3) (3) (3) (3) 
To- (70,5) (97) (57) taa1 (91,5) (51) (43) ( 48) (46) 
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Hiervoor moet in die eerste p1aas d:ie gemidde1de som van 
kwadrate vir fout ("true error") bereken ,.,ord. In hier-
die studie is 1 n formu1e wat dr. Van Aarde afge1ei het 
van die van Friedman, daarvoor gebruik. Die vergelyking 
sien as vo1g daaruit: 
Gemidde1de som van kwadrate vir fout (t.e.) = 
K (K + 1) 
12 
waar K die aanta1 behande1ings (wyntipes), 
N die aanta1 b1okke (respondente) en 
~ Student se korreksie is (K 1 1 ) ( _21 (? ~x3 + 1) 
vir geva11e waar respondente ge1yke waardes 
("ties") aan verski11ende wyntipes gegee het. 
Wanneer die gegewens uit tabe1 3 in hierdie formu1e gebruik 
word, sien dit as vo1g daaruit: 
t. e. = 8 X 9 
12 
= 4,54 
1 X 134,5 
8 - 1 14 
Die berekening van som van kwadrate tussen behande1ings 
(s.s.t.) is die vo1gende stap: 
s.s.t. = 2:~2 
N 
(~Rj) 2 waar Rj die som 
NK 
van rangordes van die j te behande1ing is. 
Vir die Perdebergarea is die som van kwadrate tussen be-
hande1ings .dus: 
s.s.t. = 254 016 
14 X 8 
= 222,75 
Xr2 V2 Vo1gens.Friedman is benaderd verdee1 soos ~ met K- 1 
vryheidsgrade. In hierdie betrokke geva1 is: 
x; = X~ 1 = s.s.t. = 222275 





In die geval van Perdeberg dui ~Y 2 dus onderlinge be-1'-r 
handelingsverskille op hoogs betekenisvolle vlak aan. 
Indien X~ 1n betekenisvolle antwoord gehad het, is die 
volgende berekenin·g deurgevocr om te bcpaal of daar op 
statistiese vlak ooreenstemming was tussen die menings 
van wyndeskundiges omtrent areapotensiaal en die resul-
taat van die streeksindeling. Die Perdebergarea wat in 
streek III val, behoort volgens indeling by uitstek geskik 
te wees vir wit landswyn (no. 2) ' rooi landswyn (no. 4) en 
port (no. 6). Die berekenings vir hierdie area was soos 
volg: 
Wyn No. 1 2 3 4 5 6 7 8 D c c2 D 
R. • 0 • • 70' 5 97 57 91,5 51 43 48 46 J 
s. .... 
-3 +5 -3 +5 -3 +5 -3 -3 1 680 340 68,8 J 
Waar: 
S die ortogonale koeffisiente, D die som van 
kwadrate vir ortogonale koeffisiente X blokke 
k 
(N) en c ~'comparison•~ = ~ R. s. 
j = 1 J J 





Ons kan dus se dat die groep bestaande uit wyne nos, 2, 
4 en 6 op hoogs betekenisvolle vlak voorkeur geniet bo 
die ander groep bestaande uit wyne nos. 1, 3, 5,7 en 8 
en verder dat daar ooreenstemming bestaan tussen die 
streeksindeling em die menings van die wyndeskundiges. 
Nadat die gegewens van al die areas op bovermelde wyse ver-
werk is, is 1n toets vir enkelklassifikasies met meer as 
twee klasse, soos beskryf deur Snedecor en Cochran (1967) 
daarop toegepas. Hierdie toets gee 'n aanduiding van die 
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ge1digheid van die hipotetiese kriterium wat vir die 
inde1ing gebruik is, in eerste instansie vir die he1e 
wynbou-area en dan ook verder vir die verskil1ende 




<;7 . 2 L(f-F) 
F 
= 
waar f = die aanta1 geva11e waar wyndes-
kundiges saamstem met die inde1ing 
en F = die totaa1 van die aanta1 areas 
wat betrokke is. 
3.2 Resu1taat Verkry 
1 n Getabu1eerde opsomming van die areas wat vir eva1u-
eringsdoe1eindes gebruik is en die resu1tate wat met 
die Friedman-toets verkry is, word in tabe1 4 gegee. 
Tabe1 4 
A. Areas wat onder Streek II ressorteer 
1. Constantia 0 0 • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • 
2. Durbanvi11e 0 • 0 0 • • • • 0 • • 0 • • 0 • • • • • • 
B. Areas wat onder Streek III ressorteer 













Swe11endam/Buffe1jagsrivier • 0 •• 
Dar1ing/Mamreweg 
• 0 • • • 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 • 
Vi11iersdorp/Vyeboom •••••••••••• 





0 0 • 0 0 • 0 • • • • 















C. Areas wat onder Streek IV ressorteer 
1. Riebeeck-Wes/Riebeeck-Kasteel ........ 













Ladi.smith • • • 0 0 • • 0 • • • 0 • • • • • • • • • 0 0 0 0 • • • 
Klipheuwel/Agter-Paarl/Klapmuts 0 ••••• 
Wolseley/Artois/Breerivier/Bothashalte 
Nuy/Overhex ....... o •• o o •• o •• o. e • o •• o •• 
Rawsonville • • 0 • • • • • 0 • • • • • 0 0 0 • 0 • • 0 • 0 • 0 
Slanghoek 0 • 0 • • • • • • 0 0 • • 0 • • 0 0 • • • • • • 0 0 0 • 
Wellington/Bovlei/Groenberg 
Ma lan/I-I er1non • o • o o o •••• c ••••••• a •••• o • 
Ashton/Zandvliet/Goudmyn •••••••••••• 
Boesmansrivier/Langverwacht/Angora 
Robertson/Goree/Le Chasseur •••••••••• 
Vinkrivier eaoo•eeoaaeoooeeooooe•••o•• 
15. Scherpenheuwel/Eilandia • 0 • • 0 • 0 • • • • • 0 0 





Malmesbury • • • • 0 • • • 0 0 • 0 0 • • • 0 0 • • • • • • • • • 
Gouda • 0 • • • • • • 0 • • 0 • 0 0 0 • • • • • • • 0 0 • • 0 • • • • 
Uitnood/McGregor • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Montagu 0 0 0 • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • 





• • • 0 0 • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • 
o••••o••••o•••••••••••••••• 
J. Lutzville ••••••••••o••••••••o•••••••• 
4. Klawer/Vredenda1 ••••••••••••••••••••• 
* Dui aan betekenisvo1 

























Tabel 5 gee 'n oorsig van die resultaat verkry met die toets 
wat deur Snedecor en Cochran beskryf is, waarna alreeds ver-
wys is. 
Tabel 5 
A. Toets toegepas op die Resultate van Streke II, III, IV en V 
Streek f F f - F 
II 2 2 0 
III 4 10 - 6 
IV 17 20 - 3 
·V 4 4 0 
27 36 - 9 
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/(_~ = 2 if_::_f)2 F 
= 4,05 
p '7 0,25 
B. Toets toegepas op Resu1tate van Streke II, IV en v 
Streek f F f - F 
II 2 2 0 
IV 17 20 - 3 
v 4 4 0 




C. Toets toegepas op Resu1tate van Streek III versus die 
van Streke II + IV + V 
Streek f F f - F 
III 4 10 
- 6 




-x~ = 2: (f ; F) 2 
= 3, 95· 
p < 0,05 
3.3 Bespreking 
Uit tabe1 4 b1yk dit dat daar geeneen van die Wes-Kaap1andse 
wynbouareas is wat as streek I kwa1ifiseer nie en verder dat 
daar 1 n hoogs betekenisvo11e ooreenstemming is tussen die in-
de1ingsresu1taat en die meningsopnameresu1taat vir a1twee 




daar betekenisvo.lle ooreenstemming in s.legs vier uit 
die tien gevalle; vir streek IV in sewentien uit die 
t\..rin tig, en vir s treek V in al vier die geva.lle. 
Tabel 5 som die resultate wat in die tweede stadium 
van die verwerkingsprosedure verkry is, op. Uit die 
resultate van die gepoelde gegewens in tabel 5 word 
afgelei dat die hipotese dat die indelingsresultate 
ooreenstem met die menings van wyndeskundiges, aanvaar 
kan word. Wanneer na die indiwiduele streke se bydraes 
tot X~ gekyk word, is dit duidelik dat die grootste 
afwykings in die geval van streek III voorkom en der-
halwe is die swakker hipotese, nl. dat daar beteknis-
volle ooreenstemming is in die geval van streke II, IV 
en V getoets. Soos aangedui, is hierdie hipotese kor-
rek bevind. In die heel laaste berekening is daar ge-
toets vir eensten~igheid in die geval van streek III en 
die antwoord dui verwerping van hierdie hipotese aan. 
Dit moet in gedagte gehou word dat die gevolgtrekkings 
hierbo gemaqk van tentatiewe aard is, dat daar nuwe 
hipoteses opgestel is nadat die aanvanklike navorsings-
resultaat alreeds bekend was, en derhalwe skryf Snedecor 
en Cochran opvolgingsnavorsing voor. 
Die streek II-situasie verdien op hierdie stadium spe-
siale vermelding. Omdat daar geen areas was wat onder 
streek I geressorteer het nie, is daar in die tabulering 
van gegewens vir verwerkingsdoeleindes nie onderskei tus-
sen kwaliteits- en standaardtafelwyne nie, derhalwe kon 
die streek II-areas gekwalifiseer het vir die streek I-
potensiaalklas indien die wyndeskundiges van mening was 
dat die tafel"~ne daar geproduseer van kwaliteitsgehalte 
kan wees. Tydens die onderhoude met respondente gevoer, 
is die gevoel gekry dat dit die geval was vir beide Con-
stantia en Durbanville. Die aanduidings is dus daar 
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dat daar in werklihl1eid nie oorcenstemming was in die 
geval van streek II nie. 
Wanneer die resultate van streek III in grater beson-
derheid in oenskou geneem word, dan val dit op dat die 
wyndeskundiges van algemene mening was dat Stellenbosch 
en omgewing, asook die Wemmershoek.- Simondiuma.rea, hul 
baie go ed ·1e en vir tafeh,'Ynproduks ie. Hierteenoor was 
die opvatting dat die Villiersdorp-, Vyeboom-; die 
Swellendam- Buffeljagsrivier-; die lYaaihoek-, Brandwag-
De Wet- en die Barrydale-, Brandriviergebiede, bene,vens 
vir wit landswyn, veral ook geskik is vir dessertwyne. 
Alles inaggenorne, kan daar geargurnenteer word dat daa.r 
drie moontlike redes bestaan waarorn ooreenstemming tus-
sen respondentemening en streeksindeling ontbreek in die 
geval van streek III en ook van streek II·. In die 
eerste instansie kon die karteertegniek verkeerde afba-
kening in die hand gewerk het. Vir 1 rr area soos Stel-
lenbosch is daar egter temperatuursgegewens beskikbaar, 
in welke geval tegniekfoute dus nie die indeling kon bein-
vloed nie en daarom bied die eerste moontlikheid nie 1 n 
onbetwisbare verklaring nie. Die tweede moontlikheid 
is dat die kriteria wat gebruik is nie sondermeer geldig 
is vir veral die koeler streke van Suidwes-Kaapland nie. 
In hierdie verband kan terugverwys word na wat reeds 
vermeld is omtrent die wynpotensiaal van gebiede soos 
Groot Constantia, Durbanville, Stellenbosch en die Wem-
mershoek- Simondiumareas. Die derde moontlikheid is 
dat die respondente deur een of ander subjektiewe voor-
oordeel beinvloed kon gewees het, veral in die geval van 
areas wat tradisioneel nie bekend is vir tafelwyn- en 
beter gehalte landswynproduksie nie. In hierdie ver-
band kan areas soos Villiersdorp, Barrydale en Swellen-
dam genoem word. Dit val ongelukkig nie binne die bestek 
van die huidige studie om die moontlikhede hierbo genoem, 
op te volg nie. 
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BESPREKING EN GEVOLGTREKKINGS 
In die voorafgaande hoofstukke moes dit telkens opgeval 
het dat die kernmotivering agter hierdie navorsingspoging 
was om die 1~nboupotensiaal van spesifieke areas in die 
Suidwes-Kaaplandse wingerdbougebied, uit 'n druifsarnestel-
ling- en kwaliteitsoogpunt gesien, te bepaal. Die ver-
naamste voordele verbonde aan die bekendheid van 'n area 
se potensiaal is daarin gelee dat dit as 'n baie handige 
aanwysing kan dien by die oorlveging van lokali tei te vir 
die primere uittoetsing van nuwe en onbekende cultivars 
en ten tweede kan dien as uitgangspunt by die aanbeveling 
van bekende cultivars vir 'n spesifieke area. Hoewel die 
streeksindeling wat van Suidwes-Kaapland gemaak is aan die 
hand van Winkler en Amerine se kriterium, nie in alle op-
sigte bo verdenking staan ni·e, kon verskeie knelpunte ui t-
gewys word wat in die toekoms nog oorkom sal moet word met 
die oog op 'n meer presiese afbakening. Sommige strui-
kelblokke wat teegekom is, sal in meer besonderhede hier-
onder bespreek word. 
Een van die vernaamste probleme wat by die teken van die 
kaarte ondervind is, was die gebrek aan temperatuursgege-
wens vir die grootste gedeelte van die studiegebied, wat 
veroorsaak het dat daar swaar gesteun moes word op inter-
polasie-, berekenings- en in sommige gevalle ook skattings-
metodes wat nie altyd honderdpersent korrektheid kon waar-
borg nie. Dit is verder so dat die gemiddelde temperature 
wat in die berekeninge gebruik is, verkry is deur die som 
van daaglikse maksimum- en minimumtemperature deur twee te 
deel aangesien dit die enigste beskikbare gegewens was. 
Hierdie metode kan onder Suid-Afrikaanse toestande aan-
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leiding gee tot erfens ho~r waardes as die "ware gemid-
delde". Amerine en Winkler het dieselfde metode as wat 
in hierdie studie gebruik is, in Kaliforni~ toegepas. 
# 
Kritiek wat byvoorbeeld teen die temperatuurvervalformule 
ingebring kan word, is dat die temperatuurvervalkonstantes 
wat gebruik is, gemiddeldes is, afgelei van klimaatsge-
gewens vir die hele Suid-Afrika, en dus nie noodwendig 
heeltema:l korrek vir die toestande van Suidwes-Kaapland 
nie. Terugberekening na kontoerwaardes is veral onder 
verdenking as daar nie 9n weerstasie naby is nie. Pro-
bleme is ook ondervind met die vasstelling van temperatuur-
gemiddeldes en isolyne vir areas langs die Weskus en ge-
deeltelik langs die Suidkus waar die terrein baie plat en 
kontoerlyne ver uitmekaar gespasieer is. Soos aangetoon, 
is kontoerlyne tydens die opstel van die kaarte getransfor-
meer tot isotermlyne sodat hierdie situasie die vasstelling 
van streeksgrense in genoemde areas aansienlik bemoeilik 
heto Verskille tussen grense, soos aan die een kant deur 
Buys (1971) aangedui en aan die ander kant in hierdie stu-
die vermeld, kan benewens vir die feit dat eersgen~emde 
Thorn se korreksie in berekening gebring het, verder ver-
duidelik word aan die hand van bogenoemde probleem. Dit 
is opvallend dat verskille hoofsaaklik langs die Wes- en 
Suidkus voorkom. 
Die hitte-eenheidsommasie-bo-basistemperatuurkonsep wat 
as afbakeningskriterium gebruik is, het goeie sowel as 
swak eienskappe. Dit is 'n heel eenvoudige metode qm 
die hittesituasie vir 'n gegewe tydperk op te som, maar 
een wat tog meer betroubaar is as die gemiddelde tempera-
tuur in die sin dat slegs "effektiewe"-temperatuur in ag 
geneem word. Soos reeds voorheen genoem, word verskeie 





geref'lekteer sodat dit as benaderde maatstaf' kan dien 
van die belangrikste klimaatsf'aktore. Onder die ver-
naamste besware teen die konsep tel die f'eit dat dag-
lengte nie in ag geneem word nie, tydsduur by verskillende 
temperature veral die optimumtemperatuur - nie in aan-
merking kom nie, temperatuuramplitude buite rekening ge-
laat word en so ook die f'eit dat die temperatuurskoef'f'i-
sient (QlO) varieer oor verskillende dele van die tempe-
ratuurskaal. 
Buys (1971) wys ook daarop dat 9n plant in verskillende 
stadia van ontwikkeling wisselende kritiese temperature 
het en dat lugtemperature nie noodwendig 'n goeie weergawe 
van planttemperature is nie. Arnold (1959) noem in sy 
bespreking van die hitte-eenheidstegniek die f'eit dat hoer 
sommasies in warmer jare as in kouer jare vereis word vir 
die voltooiing van die groeisiklus by sommige plante; so 
ook is dit hoer in die Suidelike as die Noordelike Half'rond 
en by die laer in vergelyking met die hoer breedtegrade. 
'n Verdere beswaar is dat die tydperk waaroor die sommasie 
strek nie die groeiseisoen in alle jare en vir alle cul-
tivars ewe goed dek nie. In 9 n warm jaar kan dit byvoor-
beeld te lank wees en sal te hoe waardes dus verkry word. 
Ten spyte van die besware hierbo geopper teen die inde-
lingskriterium wat gebruik is, het dit tog in Kalif'ornie 
bevredigende resultate gelewer en is die indikasies daar 
dat die hittesommasie gedurende die verloop van die groei-
seisoen wel as basis vir 9n betroubare indeling onder Suid-
wes-Kaaplandse toestande kan dien, mits die streeksgrense 
aangepas word. Die f'eit dat geeneen van die wynbougebiede 
van Suidwes-Kaapland as streek I kwalif'iseer nie, die 
areas in streek II beskou word as geskik vir kwalit~its­




as geskik vir goeie gehalte ta.felwyne, beklemtoon die 
feit dat die streeksgrense moontlik na ho~r gemiddelde 
groeiseisoentemperature verskuif' moet word.. Gladstones 
(1965) maak 1n soortgelyke aanbeveling met betrekking 
tot sekere ·wynbougebied.e van Australi~ wat, soos Suidwes-
Kaap, op 1 n laer breedtegraad gele~ is as die Kalif'orniese 
wynbougebied.e met dieself'd.e hittesommasie gedurende die 
groeiseisoen. Dit beteken d.at die daglengte in eersge-
noemde twee gevalle aanmerklik korter is as in laasge-
noemde geval, sodat die hoeveelheid. f'otosintaat geproduseer 
per graaddag waarskynlik oak mind.er sal wees en d.it, tesame 
met and.er moontlike f'aktore, maak 1n direkte vergelyking 
van klimaatstoestande ongeldig. 
Daar is twee f'aktore wat by die vertolking van 'n indeling 
soos die wat in hierdie studie gemaak is, altyd in gedagte 
gehou moet word. In die eerste plek bestaan daar culti-
vars met byvoorbeeld baie ho~ vaste sure wat goed aangepas 
is in warmer areas en wat die produksie van goeie gehalte 
taf'elwyne in sulke areas nie uitsluit nie. Tweedens mag 
daar binne 1 n spesif'ieke streek mikroklimate bestaan wat 
nie in die bre~ indeling aangedui is nie, maar wat wel 'n 
ander wynpotensiaal het as die streek waarbinne dit val. 
In Europa word byvoorbeeld algemeen gebruik gemaak van ge-
lokaliseerde areas met geskikte mikroklimaat vir kwaliteits-
wynbereiding. 
'n Moontlikheid wat nooit heeltemal uit die oog verloor 
moet word nie, is natuurlik dat die areas in streek II van 
Suidwes-Kaapland inderdaad nie dieself'de potensiaal vir 
taf'elwynproduksie het as die streek I-areas van Kalif'orni~ 
p·.· 
nie. Self's al sou dit so wees, sal dit nogtans handig 
wees om 'n indeling te he wat die wynbouareas van Suidw·es-
Kaapland in streke I tot V plaas, instede van II tot V, 
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Die resultate wat in hierdie studie verkry is, moet op-
gevolg word met verdere navorsing, 1 n feit wat alreeds 
beklemtoon is in hoofstuk 4 waar die evaluering van re-
sultate verkry, bespreek is. 
Gedagtig aan die groat gebrek aan biologiese gegewens wat 
daar in Suid-Afrika bestaan ten opsigte van druifsamestel-
ling onder verskillende omgewingstoestande, word dit aan-
beveel dat 1n aantal van ons bekende cultivars, wat onder-
ling verskil in geaardheid en karakter, in soveel as moont-
lik lokaliteite binne Suidwes-Kaapland op klein skaal aan-
geplant word, dat hul druifsamestelling nagegaan en uit 
die verskillende areas verskillende tipes wyne daarvan be-
rei word. Die voortplantingsmateriaal wat gebruik word, 
moet homogeen van aard wees en die verbouingspraktyke in 
die verskillend.e areas so identies as moontlik. Dit sou 
verkieslik wees om, waar moontlik, lokaliteite te kies naby 
bestaande weerkundige waarnemingspunte, daar dit kan bydra 
tot die keuse van lokaliteite op so 1n wyse dat daar groter 
onderlinge heterogeniteit bestaan en verder sal dit gerief-
lik wees vir die vergelyking wat noodwendig tussen klimaats-
faktore, druifsamestelling en wynkwaliteit getref sal moet 
word. In hierdie navorsing sal daar gelet moet word op 
verskille in eienskappe soos·suikerinhoud, suurgehalte, 
kleurpigmentinhoud en wyngeaardheid tussen die verskillende 
areas en vervolgens na faktore gesoek moet word wat met die 
verskille gekorreleer kan word. 
Dit word aan die hand van Prescott (1969) se bevindings 
dat daar 1n direkte verband bestaan tussen die geakkumu-
leerde hitte-eenhede oor 1 n gegewe periode en die gemid-
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delde temperatuur van die warmste maand binne die gege-
we tydperk, aanbeveel dat die moontlikheid ondersoek 1vord 
om die temperatuur van die warmste maand van die groei-
seisoen van die wingerdstok in Suidwes-Kaapland (wat Ja-
nuarie of Februarie is) te gebruik as indelingskriterium. 
Die groot voordeel van so 9n kriterium sou wees dat dit 
geen verwerking van gegewens vereis nie. 
Soos gesien, is die heersende temperatuurstoestande tydens 
die rypwordingsperiode van die druiwe van kardinale belang 
met betrekking tot druifsamestelling en daarom word dit 
aanbeveel om na te gaan of daar nie deur gebruikmaking 
daarvan 9n meer juiste indeling van die wynbouareas gemaak 
kan word nie. 
Verdere kriteria waarvan die verdienstelikheid nagegaan 
behoort te word, is die maksimumtemperatuur van die groei-
seisoenmaande en fototermiese hitte-eenhede, laasgenoernde 
omdat dit wisselende daglengte in ag neem en dus bes moont-
lik kan bydra om breedtegraadverskille tussen verskillende 
lokaliteite uit te skakelo 
In die laaste instansie word . 9 n meer intensiewe dekking 
van die wynbougebied met weerkundige waarnemingspunte sterk 
aanbeveel ten einde in die toekoms 9n beter beeld van die 
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Hierdie studie was daarop gemik om meer duidelikheid te 
verkry insake die moontlike gebondenheid van klimaat en 
wingerdverbouingspotensiaal van die verskillende wynbou-
gebiede van Suidwes-Kaapland. 
In eerste instansie is in literatuurstudie onderneem om 
te probeer vasstel watter klimaatsfaktore in invloed uit-
oefen op die fisiologie, produksie en samestelling van 
die druifstok en druiwe. Dit het geblyk dat omgewings-
klimaat deurgaans beskou word as die belangrikste nie-
maklik-modifiseerbare element in bogenoemde verband. 
Temperatuur was die een klimaatsfaktor wat uitgetroon het 
bo die ander en daarom is streeksindelings wat wynpoten-
siaal as uitgangspunt gehad het in die verlede hoofsaaklik 
gebaseer op groeiseisoentemperature. 
Dit is veryolgens besluit om die Suidwes-Kaaplandse wyn-
bougebiede in te deel volgens dieselfde kriterium as wat 
Winkler en Amerine voorgestel het vir in indeling van die 
Kaliforniese wynbougebiede. Die aantal hitte-eenhede 
wat gedurende die groeiseisoen akkumuleer bokant 'n basis-
t t 10° C (50° F) d b .k empera uur van wor ge ru1 om areas af te 
baken in streke I tot V, waar I die koeler en V die warmer 
areas verteenwoordig. Dit word aangeneem dat die koeler 
gebiede beter potensiaal het vir hoe gehalte tafelwynpro-
duksie en die warmer gebiede vir dessertwynproduksie. 
Uit die resultaat wat verkry is, het dit geblyk dat geeneen 
van die bestaande wynbougebiede van Suidwes-Kaapland kwa-
lifiseer as streek I nie, slegs twee as streek II en die 
'· 
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meeste as streek III of IV, terwyl 'n aantal ook onder 
streek V ressorteer. 
In 1n poging om die juistheid van die indeling wat gemaak 
is te evalueer, is 'n aantal wyndeskundiges se opin.ies 
omtrent areapotensiale vergelyk met die resultate wat 
deur die indeling opgelewer iso Hieruit is die gevolg-
trekking gemaak dat die wyndeskundiges nie die indeling 
met betrekking tot die koeler areas onderskryf het nie, 
maar wel saamgestem het met die klassifikasies in die ge-
val van streke IV en Vo As alle data in·oenskou geneem 
word, word die teorie gehuldig dat die kriterium wat ge-
bruik is, moontlik aangepas moet word vir Suidwes-Kaaplandse 
toestande en verskeie moontlikhede word dan ook in die ver-
band voorgestelo 
